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La presente investigación tuvo el propósito de determinar la relación existente entre la 
Autoevaluación Institucional y el rendimiento escolar del nivel secundaria en matemática de la 
Institución Educativa Pública “Los Educadores". Fue de tipo descriptivo correlacional, el diseño 
empleado es el no experimental de corte transversal. Se tuvo una población de 500 estudiantes de 
secundaria aproximadamente, unos 20 a 22 docentes de secundaria, 2 directivos, y más o menos 10 
personal administrativo y 5 de servicio. Los instrumentos utilizados fueron cinco cuestionarios 
referentes a las dos variables: una  la autoevaluación institucional y la otra el rendimientos escolar 
en matemática, cuya validación se realizó mediante juicio de experto obteniendo un 90% para los  
cuestionarios dirigidos a estudiantes; profesores de áreas básicas, personal administrativo, padres 
de familia y Directivos y coordinadores; además se realizó la confiabilidad a través del coeficiente 
Alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de  0, 375 para la primera variable y 0, 458 para la 
segunda variable; lo cual demuestra un nivel de confiabilidad considerable. Para la prueba de 
normalidad se utilizó la Prueba de Kolmogórov-Smirnov aplicable porque la muestra fue mayor 
que 50. Además, se tomó un nivel de confianza del 95%. Además, considerando que la hipótesis 
nula (h0) fue: El conjunto de datos tienen una distribución normal. Y la hipótesis real (h1) es: El 
conjunto de datos no tienen una distribución normal. Entonces si de la Ho el valor de significancia 
es mayor de 0,05 son paramétricas y si la h1 el valor de significancia es menor o igual que 0,05, 
son paramétricas Según los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS el valor de significancia 
de las dos variables en estudio es menores que 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
utilizó la prueba no paramétrica de coeficiente de correlación de Rho de Spearman para medir el 
grado de correlación. Se relacionada directamente con el rendimiento escolar siendo el coeficiente 
de correlación de rho de Spearman de 0.652, representando ésta una buena asociación de las 
variables. Según los resultados que se observan en la Tabla, el valor de significancia p-value (Sig. 
Bilateral) es menor que 0.05 (p-value<0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0, a un 
nivel de confianza del 95%.    
Palabras Claves: Autoevaluación Institucional, Rendimiento escolar en Matemática, 
Dirección y Liderazgo, Indicadores Clave, Procesos Pedagógicos, Clima Institucional y de 






The present investigation had the purpose of determining the existing relation between the 
Institutional Self-evaluation and the scholastic performance of the secondary level in mathematics 
of the Public Educational Institution "The Educators." It was of correlational descriptive type, the 
used design is the non-experimental one of transversal There was a population of approximately 
500 high school students, about 20 to 22 high school teachers, 2 managers, and about 10 
administrative staff and 5 service staff. The instruments used were five questionnaires referring to 
the two variables: a self-evaluation institutional and the other school performance in mathematics, 
whose validation was made by expert judgment obtaining 90% for questionnaires aimed at 
students, teachers of basic areas, administrative staff, parents and managers and coordinators, in 
addition to reliability was performed through the Alpha coefficient of Cronbach, obtaining a 
reliability of 0, 375 for the first variable and 0, 458 for the second variable; which shows a 
considerable level of reliability. For the normality test, the Kolmogorov-Smirnov test applicable 
was used because the sample was greater than 50. In addition, a confidence level of 95% was taken. 
In addition, considering that the null hypothesis (h0) was: The data set has a normal distribution. 
And the real hypothesis (h1) is: The data set does not have a normal distribution. So, if the value of 
significance of the Ho is greater than 0.05, they are parametric and if the value of significance is 
less than or equal to 0.05, they are parametric. According to the results obtained in the analysis 
with the SPSS the value of significance of the two variables under study are less than 0.05, 
therefore the null hypothesis is rejected and the non-parametric Spearman's Rho correlation 
coefficient was used to measure the degree of correlation. It is directly related to school 
performance, with Spearman's rho correlation coefficient of 0.652, representing a good association 
of the variables. According to the results observed in the Table, the significance value p-value 
(Bilateral Sign) is less than 0.05 (p-value <0.05), therefore the null hypothesis H0 is rejected, at a 
confidence level of 95% 
Key words: Institutional Self-Assessment, School Performance in Mathematics, 
Leadership and Leadership, Key Indicators, Pedagogical Processes, Institutional and Coexistence 






La autoevaluación si bien es cierto no es término nuevo en educación, ya que se 
viene mencionando y aplicando en diversas instituciones educativas, tanto de educación 
básica como de educación superior, actualmente es un proceso que no siempre es 
bienvenido en estas instituciones; sobre todo en las de educación superior ya que ello 
implica que la Universidad o Instituto superior se puedan acreditar o no, es decir que 
demuestren que las facultades de las carreras que ofrecen sean de calidad y cumplan con 
los estándares mínimos para brindar dar una buena calidad de enseñanza y por supuesto 
tener como producto excelentes profesionales o técnicos. Si observamos  un poco a   la 
parte  inicial veremos que la educación básica regular, especialmente en secundaria en las 
instituciones educativas estatales no siempre ofrece los servicios educativos adecuados  
para que los estudiantes egresen  con un mínimo de capacidades necesarias que le permitan 
llegar a una educación superior con la base necesaria y las capacidades que requieren para 
luego al culminarla lleguen al mercado laboral con la eficiencia necesaria que requiere 
nuestro actual mundo globalizado. 
En este trabajo de investigación relacionamos la autoevaluación con el rendimiento 
escolar de matemática en secundaria en la Institución Educativa “Los Educadores” de San 
Luis, perteneciente a la UGEL 07 en el año 2016, cuyo sustento científico se basa en las 
fuentes bibliográficas de connotados investigadores y en tesis relacionadas al mismo tema 
u objeto de investigación publicadas en Internet. 
Al realizar la investigación note que el rendimiento escolar en secundaria en el área 
de matemática es de normal a medio, datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los 
estudiantes y miembros de la comunidad educativa. Esto me lleva a la reflexión de que una 
autoevaluación es muy necesaria en la Institución Educativa Pública “Los Educadores “ no 
sólo para obtener un buen plan de mejora, sino para tener una institución educativa mejor 
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organizada que responda a los requerimientos actuales en educación y que siga teniendo el 
prestigio de siempre desde que fue creada en el año 1984, considerando que se creó para 
hijos de empleados del MINEDU y entidades descentralizadas del sector educación, como 
colegio experimental en aquellas épocas. 
El objetivo principal es relacionar los componentes de la investigación con el 
rendimiento escolar de los estudiantes, cuyos resultados nos hacen comprobar la hipótesis 
planteada: “La autoevaluación se relaciona significativamente con el rendimiento escolar 
de secundaria de la Institución Educativa “Los Educadores”, ubicada en el distrito de San 
Luis en Lima”. 
Las dimensiones contempladas en esta investigación son: Indicadores Clave, 
Proceso Pedagógico, Dirección, Liderazgo y Clima institucional y de convivencia, cuya 
fuente bibliográfica es un documento presentado por Díaz (2008). Educared, en el cual 
hacen mención de un proceso de autoevaluación a instituciones educativas de secundaria. 
 Además, actualmente el SINEACE ha presentado un documento que se denomina “Matriz 
de Autoevaluación de Instituciones Educativas de EBR” publicado casi a fines del 2016 en 
el cual menciona todos los estándares e indicadores necesarios para que los estudiantes 
terminen su secundaria con las competencias mínimas requeridas. 
Es muy importante resaltar que en la I.E. “Los Educadores” los estudiantes tienen 
una infraestructura adecuada, cuentan con dos salas de AIP en el tercer piso, además el 
área de inglés cuenta con aulas equipadas con laptops para que la enseñanza del idioma sea 
moderna y efectiva, con monitoreo permanente del Minedu. Tienen tres laboratorios para 
CTA y un comedor estudiantil que les permite ingerir sus alimentos ya que ellos están en 
Jornada Escolar Completa, es decir estudian hasta las 3:30 pm de lunes a viernes. 
Agreguemos a esto que los profesores contratados son seleccionados minuciosamente 
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previa evaluación y que los profesores nombrados tienen un currículum muy adecuado 
para la enseñanza, ya que la mayoría tienen maestría y/o segunda especialización, a parte 
de otros estudios superiores o de capacitación. 
El aporte que expreso en este trabajo de investigación es que hay que darle un gran 
impulso a la enseñanza del área de la matemática, no sólo por ser área básica, sino porque 
al ser fundamental la lógica y el razonamiento para todas las áreas de secundaria es muy 
importante realizar cambios fundamentales en la organización de esta área en el nivel 
secundaria, un buen plan de mejora  y  sobre  todo  un  cambio radical  en  la organización 
institucional para poder llegar a los estándares necesarios en los estudiantes de secundaria, 
sobre todo en matemática, área fundamental. 
 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El problema principal de la investigación, es que en la Institución Educativa 
Pública “Los Educadores”, nunca ha existido un proceso de autoevaluación ya que se 
desarticuló provisionalmente el SINEACE en años recientes y no hubo la posibilidad de 
hacerlo, además en la Institución Educativa no existe una comunicación fluida e inmediata 
entre la plana directiva y los diversos estamentos de la Institución, como el personal 
administrativo, docente y de servicio. De tal manera, que en ciertas ocasiones los 
comunicados, los acuerdos o normas recientes, emitidas por la superioridad de educación, 
no siempre llega a tiempo a los actores educativos de la educación. Sin embargo, los 
profesores somos conocedores que el personal directivo y jerárquico tienen la buena 
voluntad de cambiar la organización ya existente y tratar de superar adecuadamente estos 
errores, seguramente involuntarios. Además, es importante resaltar que en nuestra 
Institución Educativa, todavía no se ha hecho una auténtica autoevaluación que nos 
conduzcan a la acreditación, debido a cierta indiferencia del personal en general y de 
repente a cierto temor a la autoevaluación, que es el primer paso para poder conducir a la 
institución educativa a una verdadera acreditación de la calidad de aprendizajes. 
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Además, al tener un rendimiento escolar de normal a medio, es necesario relacionar 
esta evaluación con el mejoramiento de la calidad de aprendizajes, sobre todo en mi área 
que es matemática. Por lo tanto, la muestra se va a obtener para evaluar a los estudiantes de 
secundaria en esta área, para poder así acreditar a la institución educativa. 
Al estar un tanto desarticulado el SINEACE, que era la institución encargada a 
través del IPEBA de la acreditación de instituciones educativas de EBR, por la 
promulgación de la nueva ley universitaria, entonces surge la duda de ¿Cómo se estarán 
educando nuestros estudiantes actualmente? ¿Realmente lograrán aprendizajes y 
competencias? ¿Serán estos aprendizajes de calidad o no? ¿Los profesores de las áreas 
estarán bien capacitados para lograr la calidad de la enseñanza en los estudiantes?  Para 
ello reflexionaremos éste problema, tomando como referencia las áreas básicas, tomando 
como muestra: Matemática en el nivel secundaria, para comprobar en la autoevaluación de 
la Institución Educativa “Los Educadores” de Lima , si los estudiantes logran aprendizajes 
significativos  en sus  procesos  de enseñanza de las áreas básicas, en su aula, de  acuerdo a  
una  buena programación curricular y  un  adecuado desempeño docente, obviamente con 
el apoyo de las Tics y demás implementos tecnológicos necesarios en una institución de 
jornada escolar completa  para el logro de los aprendizajes previstos. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG. ¿De qué manera la Autoevaluación se relaciona con el rendimiento escolar de 
secundaria en Matemática de la Institución Educativa Pública “Los Educadores” del 
distrito de San Luis en Lima? 
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1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿De qué manera los indicadores clave se relacionan con el rendimiento escolar 
de secundaria de la Institución Educativa Pública “Los Educadores” ubicada en el distrito 
de San Luis en Lima? 
PE2. ¿De qué manera el Proceso Pedagógico se relaciona con el rendimiento escolar 
de Secundaria de la I.E. “Los Educadores” ubicada en el distrito de San Luis en Lima? 
PE3. ¿De qué manera la Dirección y Liderazgo se relacionan con el rendimiento 
escolar de Secundaria de la I.E. “Los Educadores” ubicada en el distrito de San Luis en 
Lima? 
PE4.  ¿De qué manera se relaciona el clima institucional y de convivencia con el 
rendimiento escolar de secundaria de la Institución Educativa “Los Educadores” ubicada 
en el distrito de San Luis en Lima? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar de qué manera se relaciona la autoevaluación institucional, con el 
rendimiento escolar de secundaria en la Institución Educativa “Los Educadores” ubicada 
en el distrito de San Luis. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Determinar de qué manera los indicadores clave se relacionan con el 
rendimiento escolar de secundaria de la Institución Educativa Pública “Los Educadores” 
ubicada en el distrito de San Luis en Lima. 
OE2. Determinar de qué manera el Proceso Pedagógico se relaciona con el 
rendimiento escolar de secundaria de la I.E “Los Educadores” ubicada en el distrito de San 
Luis en Lima. 
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OE3. Determinar de qué manera la Dirección y Liderazgo se relaciona con el 
rendimiento escolar de Secundaria de la I.E “Los Educadores” ubicada en el distrito de San 
Luis en Lima. 
OE4. Determinar de qué manera se relaciona el clima institucional y de convivencia 
con el rendimiento escolar de secundaria de la Institución Educativa “Los Educadores” 
ubicada en el distrito de San Luis en Lima. 
1.4 Importancia de la investigación 
La importancia de este tema es que busca lograr que las instituciones educativas 
públicas tengan procesos de enseñanza aprendizaje ideales para llegar a la calidad del 
proceso educativo en la educación básica regular de las escuelas públicas del país, 
considerando lograr las competencias necesarias de las áreas básicas del currículo de 
secundaria. Lamentablemente, las instituciones encargadas de la autoevaluación y 
acreditación de estas entidades, como IPEBA, estaban en proceso de reorganización. 
En el Perú la única Institución Educativa Pública acreditada es el Colegio Mayor  
“Presidente de la República autoevaluación de todas las instituciones educativas públicas 
del Perú, iniciando este proceso con las instituciones de Lima Metropolitana, para que de 
manera experimental se vean los procesos y resultados para, luego poder realizar la 
autoevaluación y acreditación en las escuelas públicas de provincia, hasta llegar a la meta 
de autoevaluar y acreditar a todas las instituciones públicas del país, según procedimientos 
idóneos y acordes a la realidad de la región y de la escuela. Así mismo aplicar los 
instrumentos de autoevaluación adecuados para realizar un diagnóstico real y coherente 
para poder acreditar en el futuro a la institución educativa pública que se quiera calificar. 
Si todas las instituciones educativas públicas de EBR realizaran una autoevaluación 
objetiva y exhaustiva, se lograría mejorar los procesos de aprendizaje y además 
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contaríamos con escuelas mejor organizadas con metas y objetivos precisos para lograr la 
mejora de la calidad educativa a nivel de secundaria, en Lima y provincias. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Esta investigación puede tener algunas dificultades, como, por ejemplo, el poco 
acceso a la información de algunas Instituciones Emblemáticas o estatales por ser muy 
herméticos, que no deseen que se les investigue, diagnostique y mucho menos que se les 
evalúe, por diversas razones. Otra limitación es el tiempo, ya que hay que dedicar horas 
para realizar el diagnóstico y la autoevaluación de la institución educativa y como el 
horario de trabajo es largo, se dispone de poco tiempo para ello, pero no es imposible de 
realizar.  
Otra limitación será el presupuesto, ya que, si se quiere diagnosticar por lo menos 4 
o 5 instituciones educativas, el gasto será mayor y el trabajo más arduo teniendo que 
dedicarle más tiempo a esto. 
Además, algunas Instituciones Educativas actualmente han pasado a ser de Jornada 
Escolar Completa (JEC), esto implica tener un horario con más horas pedagógicas 
extendiéndose hasta las 3:30 o 4:00 p.m. en algunos casos, por lo cual al estar en transición 
significa en algunos casos estar en plena reorganización de sus actividades institucionales y 
pedagógicas. 
La presente investigación pretende enunciar un proceso adecuado de 
autoevaluación y acreditación de la escuela pública en Lima, y además expresar una 
metodología y evaluación adecuada para los estudiantes del nivel secundaria en el área de 
matemática para lograr la mejora de los aprendizajes de la escuela pública nacional. 
Además, no debe olvidarse un aspecto importante que debemos considerar en las 
instituciones educativas de jornada escolar completa, como asunto prioritario, el almuerzo 
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o alimentación de nuestros estudiantes durante la jornada larga de 9 horas pedagógicas de 
clase, con un pequeño recreo y un tiempo limitado para la hora de refrigerio o almuerzo. 
Las autoridades del MINEDU, las UGEL y directivos de las Instituciones Educativas 
Públicas deben dar impulso a que se dé una alimentación saludable en los jóvenes 
estudiantes de secundaria ya que de eso depende que tengan un buen rendimiento escolar 
en el desarrollo de sus áreas de aprendizaje. Recientemente en el año 2018, se ha 
presentado en Lima, casos de Anemia y TBC en algunos estudiantes de escuelas públicas, 
esto nos hace reflexionar de que la intención de la jornada escolar completa es buena, pero 
se ha descuidado de alguna manera el aspecto de la alimentación por parte de los Padres de 
familia, ya que ellos son los directos responsables de la alimentación de sus hijos, dentro y 
fuera de la escuela. Quizá debería planificar el MINEDU una mejor estrategia para que los 
estudiantes que asisten a escuelas de JEC, cuenten permanentemente con su almuerzo y de 
repente hasta subsidiar los casos de hogares con pobreza extrema para poder brindarles 
almuerzos a aquellos que realmente lo necesiten para que puedan desarrollar bien sus 
























2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
En la actualidad el fundamento básico de la presente investigación es la matriz y 
propuesta que tiene el Minedu para realizar la Autoevaluación institucional en las 
instituciones educativas públicas de educación básica regular, cuya base teórica ha sido el 
documento de autoevaluación que figura y menciona el IPEBA a través del SINEACE y el 
Minedu al referirse al plan de mejora y la autoevaluación institucional de las instituciones 
educativas de educación básica regular. Igualmente, las dimensiones que hace referencia la 
presente investigación se encuentran en un documento del blog de Educared, por Díaz 
(2008), que tiene convenio con Telefónica, para el avance y mejoramiento de la educación 
peruana; en él publica muchos artículos el especialista en educación Hugo Díaz. 
En la matriz de autoevaluación institucional del IPEBA para EBR, que ya es un 
documento oficial del Minedu, se expresan todos los indicadores necesarios para realizar 
una auténtica autoevaluación institucional de instituciones de educación básica regular. El 
aporte de esta tesis sería en realidad tratar de aplicar esta matriz a las instituciones de 
secundaria de acuerdo a su realidad y perfil del estudiante en base a su misión y visión; 
además obviamente ajustando los objetivos estratégicos del PEI de cada institución en base 
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a las áreas básicas del currículo nacional, sobre todo en matemática. Es además importante 
resaltar que la comisión interna de autoevaluación de la I.E Los Educadores debe estar 
conformada por personas idóneas y preparadas en esta área tan importante de la 
autoevaluación institucional que cuenten con el perfil profesional ideal para ser 
transparentes y éticos al desempeñar el rol de autoevaluadores internos, cuyo  miembro de 
esta comisión también será el subdirector o subdirectora de formación general ya que está 
totalmente relacionado con el rendimiento escolar de matemática y las áreas básicas. 
Una vez que la comisión interna de autoevaluación termine su trabajo y presente su 
informe final; al iniciar su trabajo la comisión externa de autoevaluación todos los 
estamentos y comunidad educativa de la IELE deben dar todas las facilidades del caso para 
que ellos realicen su trabajo en un promedio de 3 a 6 meses y de esa manera emitan el 
resultado final de esta autoevaluación institucional para que de esta manera se programe e 
inicie un buen plan de mejora; considerando que el rendimiento escolar promedio de 
matemática está en el nivel básico, no en el destacado que es lo que propicia  en la mayoría 
de instituciones educativas de EBR el Minedu. 
Aredo (2012) sostiene que el fundamento de esta tesis es efectuar un diagnóstico 
situacional del rendimiento académico de los estudiantes y así poder analizar los resultados 
obtenidos al aplicar y procesar los instrumentos de evaluación, basados en algunas teorías 
constructivistas, de tal manera que se logre el aprendizaje de las funciones reales en el 
curso de matemática básica de la universidad de Piura. Su aporte a mi tesis es el análisis 
que presenta para poder conocer el rendimiento de los estudiantes a nivel superior en un 
tema determinado, lo cual ejemplifica cómo podríamos generalizar esto para lograr un 
análisis general de los estudiantes de secundaria en matemática en algunas instituciones 
públicas que quisieran lograr una auténtica autoevaluación. 
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 Pienso que es el mismo camino que se debe seguir, ya que se hace necesario 
relacionar la autoevaluación institucional de la I.E Los Educadores con el rendimiento 
académico de los estudiantes sobre todo en matemática por ser área básica, y para ello es 
necesario aplicar los instrumentos más adecuados de acuerdo a los contenidos, 
competencias y capacidades planificadas para el desarrollo de la planificación curricular 
anual en secundaria muy adecuado al perfil de los estudiantes. La elaboración de esos 
instrumentos de evaluación en el área debe ser elaborados por el equipo de profesores del 
área en el nivel secundaria, considerando los objetivos y metas planteados para la 
evaluación institucional de la I.E Los Educadores y lograr en esta la calidad educativa que 
tanto se espera. Es decir, se deberá trabajar coordinadamente con la Comisión Interna 
formada para la autoevaluación de la Institución Educativa para expresar los resultados 
objetivamente obtenidos.  
 Campos (2012) expresa en su tesis el siguiente problema: el nivel de calidad 
educativa que alcanza una institución de la región Callao. Este problema general planteado 
por la tesis:  Autoevaluación de una institución educativa de la región Callao, cuyo autor es 
Leonor Campos Malpartida, induce a la reflexión sobre el nivel de alcance de calidad 
educativa que pueden tener las instituciones educativas públicas en nuestro país y sus 
propias limitaciones. 
 Lamentablemente, no es posible hacer una comparación objetiva sobre esto, ya que 
la mayoría de instituciones educativas de educación básica regular de Lima y el Perú no 
han realizado procesos de autoevaluación para poder hacer un análisis crítico sobre esto. 
Ese el motivo que me impulsó a realizar esta tesis, el querer demostrar como la 
autoevaluación institucional se relaciona directamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes, y que sí es posible al mejorar la gestión institucional, que los procesos 
educativos y el rendimiento escolar de los estudiantes mejore, pero todo debe estar 
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articulado y muy bien planificado, siempre en función al diagnóstico realizado. Este 
trabajo de investigación es el que inspiró la realización de mi tesis para optar el grado de 
maestría en educación, pues se nota que el ánimo de la autora fue el de mejorar la calidad 
educativa en su región: Callao, donde sabemos que tuvieron gran apoyo de los gobiernos 
regionales en los años 2000. 
 En la justificación, la temática de este trabajo es teórica y práctica, el primero, 
porque se ha procurado recopilar los enfoques actuales sobre calidad educativa y 
autoevaluación institucional y se inserta en el modelo del Instituto Peruano de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de Educación Básica (IPEBA 2013), considerando que los 
instrumentos de la investigación son compatibles al contexto de las exigencias de la 
Región Callao, dado que las dimensiones de la calidad educativa son factibles de utilizar 
en el proceso de autoevaluación; y es práctica, porque se aplicará los instrumentos a los 
actores de la institución educativa. El presente trabajo se justifica desde el punto de vista 
metodológico porque el modelo a seguir se enmarca dentro de los lineamientos del 
fenecido  Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de Educación 
Básica  (IPEBA 2013); que uno de sus objetivos del Directorio en el artículo 26 inciso b, 
indica ”apoyar a alcanzar los niveles óptimos de calidad en los procesos, servicios y 
resultados, procurando que las dimensiones de estudio se acerquen a los requerimientos y 
consiste en la identificación del problema y la posterior búsqueda de soluciones” (p.6). En 
definitiva, el estudio se realizó con el propósito de hacer evidente el nivel de la calidad 
educativa de una institución educativa a través de la autoevaluación. En términos de la 
utilidad, los resultados pudieran utilizarse dentro de la región sin pretender ser modelo, 
sino simplemente una guía para aplicar la autoevaluación en otras instituciones educativas, 
en el entendido de que la investigación no se puede generalizar por ser descripción simple 
de tipo univariable y cada institución educativa tiene distinta realidad. 
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Además, esta investigación, por su viabilidad, contribuiría y motivaría a realizar 
estudios similares que permitirán mejorar la calidad educativa en todas las instituciones 
educativas de la región Callao y ser motivadoras para la autoevaluación de otras 
instituciones educativas de secundaria en otras regiones, no solo en Lima.   
En esta tesis de Calidad y evaluación de la Actividad Docente del profesorado, 
observamos que hay una desarticulación total entre los actores educativos: profesores, 
alumnos, personal y los padres de familia, ya que al parecer ellos no están informados 
sobre los nuevos cambios que actualmente existen en la reforma del sistema educativo. La 
temática de este trabajo es teórica y práctica, el primero, porque se ha procurado recopilar 
los enfoques actuales sobre calidad ad educativa y autoevaluación institucional y se inserta 
en el modelo del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
Educación Básica (IPEBA 2013), considerando que los instrumentos de la investigación 
son compatibles al contexto de las exigencias de la Región Callao, dado que las 
dimensiones de la calidad educativa son factibles de utilizar en el proceso de 
autoevaluación; y es práctica, porque se aplicará los instrumentos a los actores 
constituyentes de la institución educativa. El presente trabajo se justifica desde el punto de 
vista metodológico porque el modelo a seguir se enmarca dentro de los lineamientos del El 
Instituto Peruano de Evaluación de la calidad educativa de una institución educativa a 
través de la autoevaluación. En términos de la utilidad, los resultados pudieran utilizarse 
dentro de la región sin pretender ser modelo, sino simplemente una guía para aplicar la 
autoevaluación en otras instituciones educativas, en el entendido de que la investigación no 
se puede generalizar por ser cada institución de distinta realidad. 
La justificación de este trabajo hace notar que en el aspecto metodológico se quiere 
enmarcar en los lineamientos que nos da el IPEBA para una Autoevaluación educativa de 
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instituciones de EBR en el Perú. Y pienso que en las instituciones de Lima también se 
deben considerar los lineamientos que nos hace referencia esta investigación.  
Además, se debe considerar el hecho de que en la actualidad el IPEBA en el año 
2016 recientemente ha emitido la Guía de Autoevaluación para Instituciones Educativas de 
EBR en la cual expresan una relación de indicadores para la autoevaluación institucional y 
también una Matriz de logros a nivel de EBR. Pero, obviamente, el aporte de esta 
investigación es que cada Institución Educativa del nivel secundaria de ser posible elabore 
su propia guía de autoevaluación, relacionándola con un área tan importante y básica que 
es Matemática, de acuerdo a la realidad de la región de la I.E y además al perfil del 
estudiante y su realidad socio económica en el medio donde realiza sus actividades la 
institución educativa secundaria, no sólo a nivel de Lima, sino a nivel nacional. 
González (2007), en su tesis, hace mención de lo siguiente: Una evaluación es un 
juicio hecho sobre un dato o un conjunto de datos con referencias a determinados valores 
determinados 
La Evaluación es un medio o una vía única que permite mejorar o perfeccionar 
racionalmente las dificultades presentadas en el proceso o culminación de las distintas 
etapas sobre las que se evalúa, permite la toma de decisiones fundamentadas de datos 
válidos y fiables en dos momentos: formativa y sumativa, de cuyos procesos ya explicados 
se basan en algunas funciones las cuales serán objeto de análisis. 
Los dos momentos son los siguientes: 
 La Evaluación Formativa que pretende conocer las dificultades que presenta un 
proceso educativo en los colegios, para facilitar la ayuda más adecuada. 
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  La Evaluación Sumativa que permite formar criterios de valor o actitudinales 
acerca de los productos terminados con lo cual es posible darle, continuidad o 
eliminar determinados elementos del sistema. 
Según el autor Gonzáles esta es una propuesta de educación de calidad: 
Para que exista la calidad educativa se debe considerar plenamente los dos 
momentos de la evaluación es decir la formativa y la sumativa. Con la primera, 
podremos conocer aquellas dificultades que se presentan en el proceso educativo y 
en la segunda se formarán criterios de valor referentes a los productos del sistema. 
Ambos son complementarios ya que permitirán pulir o mejorar el sistema de 
evaluación para lograr mejores productos al concluir el sistema educativo. 
Para una buena Autoevaluación de una Institución educativa de EBR, según el criterio 
de varios autores, entre ellos Ortiz (2012) en su obra Diccionario de Pedagogía, Didáctica 
y Metodología, se reconocen dos tipos de evaluaciones importantes: 
 Evaluación Externa:  
“Es aquella que se hace con la finalidad de rendir cuenta o la llamada 
‘acountability’ de un Centro y se apoya en el control en la medida del grado de 
consecución de los objetivos propuestos y se centra en los productos obtenidos. Y es por lo 
general realizada por agentes externos a la entidad que se evalúa”. 
Este tipo de evaluación (externa) es necesaria para una mejora sustancial de la 
calidad de la enseñanza ya que el evaluador externo tiene siempre de un punto de vista 
privilegiado y objetivo, ya que su distancia efectiva y su independencia de criterios 
respecto del resultado, su amplitud de puntos de referencias, entre otros, posibilita que sea 





Es aquella que se interesa por el funcionamiento de la Institución Educativa en 
condiciones normales inmersa en su entorno específico y que permitan la adopción de 
medidas encaminadas a la optimización de la Institución Escolar. Esta evaluación es 
realizada por lo general por un personal no ajeno a la Institución Escolar, lo cual significa 
que debe ser muy real y objetiva. 
Estos dos tipos de evaluación son aplicables en instituciones de EBR de nuestro 
país y requiere de una adecuada planificación en la cual haya criterios e instrumentos 
adecuados para obtener los resultados esperados. 
  Arroyo (2014) en su tesis menciona como objetivo lo siguiente: 
Esta tesis tuvo como objetivo general describir el nivel de percepción de la 
autoevaluación de la calidad de la gestión educativa en docentes de educación 
secundaria del distrito de Huancayo y como respuesta al problema de investigación 
se formuló la siguiente hipótesis, los docentes de educación secundaria del distrito 
de Huancayo se encuentran en un nivel de poco avance respecto al nivel de 
percepción de la autoevaluación de la calidad de la gestión educativa. 
En esta investigación el autor hace referencia a la poca colaboración de los 
docentes para lograr la indagación necesaria por parte de él; da a entender algo de 
desconocimiento por parte de los docentes de Huancayo en referencia a la autoevaluación 
institucional; esto nos lleva a la siguiente reflexión: Algunos docentes en la actualidad se 
resisten al cambio, por temor posiblemente a perder la estabilidad laboral que seguramente 
la tienen ya algunos años, o posiblemente creen que lograr la calidad educativa en 
instituciones de EBR en las actuales condiciones del sistema educativo es sumamente 
difícil de conseguir, sobre todo por el bajo presupuesto destinado al sector educación. Sería 
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necesario en todo caso explicar de manera explícita a los docentes que para llevar a cabo la 
mejora de la calidad educativa, los primeros gestores son los docentes y ellos deben tener 
amplia mentalidad y criterio para poder llevar a cabo estos cambios que en el aula, se 
deben traducir no sólo en la mejora de resultados o notas, más bien se deben notar en el 
logro de las capacidades y competencias en nuestros estudiantes es decir conseguir buenos 
productos, es decir estudiantes muy competentes y capaces en matemática sobre todo. Para 
esto la comisión interna que lleve a cabo la autoevaluación institucional, debe tener como 
integrantes a profesores y directivos que tengan el perfil adecuado, es decir cualidades y 
características profesionales y personales que permita realizar una labor efectiva que 
redunde en el bienestar de la institución educativa, de los estudiantes y de la comunidad 
educativa. 
Es necesario que se lleve a cabo un buen proceso de sensibilización al personal 
docente, para que ellos entiendan que el objetivo no es fiscalizar, ni desestabilizar al 
docente en su cargo o funciones, sino más bien es ayudarlo y asesorarlo para que realice 
una auténtica reflexión y reconocimiento de sus fortalezas y debilidades para que él mismo 
concluya las posibles soluciones a las dificultades detectadas. Y esa reflexión obviamente 
debe estar acorde a la realidad de la región o distrito a la que pertenece la institución 
educativa de educación básica regular, debe ajustarse a la realidad de la institución 
educativa.  
Livia, García y Zúñiga (2016) hacen referencia en su tesis: Actitud hacia el trabajo 
en docentes de una Institución Educativa particular Acreditada y otra no acreditada de 
Lima las diferencias que existen entre instituciones educativas de EBR particulares 
acreditadas con las no acreditadas, realizando ellos una investigación con diseño 
experimental y tipo descriptivo-comparativo. Si bien es cierto que los autores de esta tesis 
resaltan la actitud positiva de ambas instituciones educativas siempre nos hacen ver que 
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aquellas instituciones educativas acreditadas tienen mejor actitud que las no acreditadas. El 
problema general de esta tesis es: ¿Existen diferencias respecto a la actitud hacia el trabajo 
en docentes de una Institución Educativa acreditada y otra no acreditada en Lima? 
Ellos señalan como limitación la “Ausencia de relación o vínculo entre actitud 
hacia el trabajo en los docentes y acreditación en las Instituciones Educativas por cuanto 
que el estudio es de tipo comparativo. Así también la no asociación con otros factores de 
trasfondo que puedan explicar las causas de dichas actitudes.”  
El objetivo general de esta tesis es: “Conocer si existen diferencias respecto a la 
actitud hacia el trabajo en los docentes de una I.E acreditada y otra no acreditada en Lima” 
La hipótesis principal es: “Existen diferencias significativas respecto a la actitud hacia el 
trabajo en los docentes de una institución educativa acreditada y otra no acreditada de 
Lima” 
La reflexión que cabe es que siempre las instituciones educativas de educación 
básica regular tienen cierto desconocimiento o temor a la autoevaluación institucional, 
aunque sepan que ese es el camino para llegar a una acreditación. Las razones pueden ser 
muchas pero la principal es que se sienten inseguros los docentes pese a que muchos están 
muy capacitados y actualizados Esta inseguridad proviene del sistema educativo actual que 
no siempre da las mismas oportunidades a los docentes; aunque somos conocedores que en 
el sistema educativo privado el manejo lo realizan exclusivamente los promotores o dueños 
de las I.E privadas según sus preceptos y reglamentos internos, entonces en el sector 
educativo privado sabemos que la estabilidad laboral prácticamente no existe, ya que se 
rigen por contratos laborales renovables. Agreguemos a esto que no siempre las 
evaluaciones al personal docente utilizan los instrumentos idóneos para esta evaluación y 
además los evaluadores no siempre tienen la capacidad ideal para realizar una 
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autoevaluación institucional exhaustiva y veraz. Sin contar con otras situaciones 
imprevistas que suelen presentarse en el camino cuando evalúan al personal docente ya sea 
en el sector estatal o privado. Los evaluadores de los procesos educativos y de los docentes 
deben ser personas capacitadas y con práctica de valores, personas auténticas, responsables 
y confiables que logren que la autoevaluación institucional se entienda como un proceso 
natural y necesario en estos tiempos. Todo esto conlleva a que los docentes no tengan 
mucha fe en estas evaluaciones y autoevaluaciones institucionales. Lo único que cabe es 
que se realice un verdadero proceso de sensibilización al docente antes de iniciar un 
proceso de autoevaluación institucional. 
Reyes (como se citó en Reyes, 2003) establece en su tesis referente a rendimiento 
académico algunas definiciones interesantes como las siguientes: 
El problema de rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se 
encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos de un 
lado y la educación (es decir la perfección intelectual y moral lograda por estos) de otro, al 
estudiar científicamente el rendimiento es básica la consideración de los factores que 
intervienen en él. Por lo menos en lo que a la institución se refiere, existe una teoría que 
considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia, sin 
embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento la 
inteligencia es el único factor, es importante las habilidades de los estudiantes, sobre todo. 
Al analizarse el rendimiento escolar deben valorarse los factores ambientales como 
la familia, la sociedad y el ambiente escolar (El Tawab, como se citó en Reyes, 2003). 
Chadwick (como se citó en Reyes, 2003) define el rendimiento académico como la 
expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 
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nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo o semestre, que se 
sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 
nivel alcanzado. Considerar que en la actualidad en la educación primaria el resultado de 
las evaluaciones se da en letras, lo cual es diferente al resultado que se da en el nivel 
secundaria que es en números. 
Actualmente los investigadores y funcionarios del Minedu ya están estudiando 
cambiar el sistema de evaluación en el nivel secundaria y posiblemente plantear el hecho 
de que en la educación secundaria los resultados finales de las evaluaciones, al término de 
cada año escolar, se debe dar también en letras de acuerdo al nivel de logro alcanzado por 
los estudiantes. Por ello es un gran aporte las tablas que nos presenta la autora de esta tesis. 
En esta tesis la autora presenta unos cuadros muy interesantes referentes a cómo 
calificar el rendimiento académico del estudiante y las presenta en dos tablas muy 
interesantes que se relacionan estrechamente con el desarrollo de la presente investigación:       
                                       
Tabla 1.  
Categorización del nivel de Rendimiento Académico (según la DIGEBARE del Ministerio 
de Educación) 
       Notas  Valoración 
15- 20 Aprendizaje bien logrado 
11-14 Aprendizaje regularmente logrado 
10 - 0 Aprendizaje deficiente 
 (Digebare, 1980, cit por Reyes Murillo, 1988) 
Reyes Murillo (como se citó en Reyes, 2003) elaboró otra tabla: 
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Tabla 2.  
Categorización del nivel del rendimiento académico según Edith Reyes Murillo 
                Notas  Valoración del Aprendizaje 
20    - 15 Alto 
14,99 - 13 Medio 
12,99 - 11 Bajo 
10,99 - Menos Deficiente 
 
Como podemos observar estas tablas están muy relacionadas con el análisis 
estadístico y el procesamiento de los instrumentos aplicados para realizar la presente 
investigación, donde se menciona los niveles de logro que plantea el Minedu actualmente 
según los calificativos que obtenga el estudiante en el área de matemática o cualquier área 
de EBR. Ellos son: Destacado, Satisfactorio, En proceso y En inicio con estos cuatro 
rangos se le clasifica al estudiante de acuerdo a sus logros en la actualidad a nivel de 
educación básica secundaria. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Duarte (2013), en la tesis denominada: Evaluación de los Aprendizajes en 
Matemática hace referencia con antecedentes históricos a la forma de enseñar la 
matemática y le da un sentido diferente, haciendo ver que la metodología y la esencia de 
esta área tan importante debe cambiar.  Esta tesis es sumamente importante porque alude a 
un cambio indispensable en la evaluación desde el punto de vista de la educación 
matemática crítica. En la actualidad aquí en el Perú sabemos que se da énfasis a la 
enseñanza de la matemática desde el pensamiento crítico, base fundamental para que 
nuestros estudiantes desarrollen su razonamiento a través de este pensamiento y así puedan 
desarrollar cabalmente las competencias planteadas en la programación curricular. La tesis 
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hace referencia a cómo se logra un diagnóstico socio cultural interesante en los estudiantes 
para poder elaborar instrumentos desde el punto de vista de la matemática crítica y obtener 
mejores resultados en los procesos educativos. Cuando el sistema evaluativo en el Perú 
cambie, no sólo desde el enfoque de un pensamiento crítico y razonado en la formación de 
los estudiantes sino en la efectividad de los procesos de evaluación y la elaboración de los 
instrumentos de evaluación entonces podríamos decir que el rendimiento académico del 
estudiante de secundaria podría mejorar. 
 
Gil (2010), en su tesis titulada, Calidad y Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado, se enfatiza la mejora continua de la planificación y calidad de la universidad 
de Málaga, de tal manera que crearon un secretariado de calidad y desarrollo estratégico en 
la misma universidad para la mejora de ella y el camino hacia la excelencia. Esta tesis hace 
referencia al cómo se evaluaron a los profesores, además de considerar sus quinquenios de 
trabajo y la forma de cómo evalúan los estudiantes a sus docentes valorando sus acciones 
en el aula. Ellos plantean un nuevo modelo de docencia, para el docente universitario para 
que pase de una simple transmisión de conocimientos a forjar una habilidad autónoma del 
conocimiento en el estudiante universitario y así potenciar todas sus habilidades. También 
resalta lo importante del reconocimiento de la labor pedagógica al interior de la 
universidad y a nivel general. Es muy útil el uso de la tecnología en la actualidad en el 
desarrollo educativo de cualquier entidad ya sea de EBR o universitaria. Si en nuestro 
sistema Educativo Peruano mejoramos y cambiamos la Educación Básica Regular (inicial, 
primaria y secundaria), posteriormente va a ser muy factible que también cambie y mejore 
nuestro sistema de enseñanza universitaria, para lograr la mejora de la calidad educativa y 
así mismo se puedan formar mejores profesionales en el futuro. 
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En el documento: Metodología para la Autoevaluación de la calidad institucional en 
las sedes universitarias municipales (SUM) de la República de Cuba (Tapia, Moreno, Cruz, 
y Arjona, 2009) expresan el siguiente resumen sobre Autoevaluación Institucional: 
 La implementación de la evaluación institucional universitaria en Cuba ha 
coincidido con una nueva etapa de la universalización en la universidad, 
reafirmando la necesidad de búsqueda continua de elevados niveles de calidad, 
pertinencia y excelencia académica, mediante procesos de evaluación que permitan 
relacionar procesos y efectos y realizar valoraciones optimizantes como vía 
decisiva para su mejora continua. 
Diseñar una metodología que permita desarrollar la autoevaluación en las Sedes 
Universitarias Municipales (SUM) como un proceso que tribute al perfeccionamiento de la 
calidad es el objetivo del presente artículo, partiendo de una amplia revisión bibliográfica 
de la información actualizada que sobre el tema existe, sirviendo como base para 
desarrollar la fundamentación teórica del mismo. 
 En cuanto al contenido del artículo, se destaca lo siguiente: 
La forma más común utilizada por la universidad para rendir cuentas a la sociedad 
es el proceso de evaluación. La implementación de la evaluación de la calidad 
institucional universitaria en Cuba ha coincidido con una nueva etapa de la 
universalización en la universidad, la cual caracteriza el sistemático proceso de 
transformaciones que ha tenido lugar en la educación superior, dirigido a la 
ampliación de posibilidades y oportunidades de acceso a la universidad, la 
integración más plena de las personas a la sociedad, así como su contribución a la 
formación de una cultura general integral de la población, considerando la realidad 
de la región y de las personas que la habitan . El desafío que impone el acceso 
masivo al conocimiento lleva implícito también el aseguramiento de la calidad, que 
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sólo se logrará con la buena voluntad y las metas claras que tengan las personas que 
estudian. 
Según la UNESCO (como se citó en Tapia, et.al, 2009): La calidad es la adecuación 
del “ser” y “qué hacer” de la Educación Superior a su “deber ser”, cada uno de los 
elementos institucionales que componen la definición de calidad (Deber Ser, Qué Hacer y 
Ser) es predominantemente evaluado con una categoría específica de acuerdo a lo que se 
busque conseguir. Así la misión, al igual que los planes y proyectos que de ella se deriven, 
es evaluada mediante el indicador pertinencia (deber ser), el funcionamiento (qué hacer) es 
evaluado en términos de eficiencia, y los logros y resultados son evaluados en cuanto a su 
eficacia”. (UNESCO, 2007). 
El instrumento fundamental para la mejora continua de la calidad es la 
autoevaluación, esta permite detectar sus fortalezas, debilidades, proponer correcciones, 
comprometerse en la revisión y ajuste para garantizar un proceso permanente de 
mejoramiento cualitativo del programa. 
La autoevaluación con mucha frecuencia se identifica con el paso previo para la 
realización del proceso de acreditación universitaria, lo que reduce su verdadero 
significado para el mejoramiento del desempeño institucional como componente esencial 
de la dirección universitaria y de retroalimentación para la toma de decisiones que 
permitan alcanzar las metas y objetivos concebidos en sus planes de desarrollo. Se define 
como el proceso sistemático de investigación orientado a la búsqueda de conocimientos 
científicamente fundamentado acerca de la diversa y compleja realidad del desempeño 
institucional universitario, que permitan a los implicados en el objeto de evaluación, la 
participación autorreflexiva y autocrítica para la formación de juicios de valor y la toma de 
decisiones que garanticen el mejoramiento del desempeño en todas las esferas del quehacer 
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institucional, personal, profesional  y el desarrollo de la cultura evaluativa Tapia, et.al, 
2009). 
Los resultados alcanzados en una autoevaluación institucional permitirán, entre 
otros, el logro de una cultura de autorregulación que conducirá a futuros autocontroles de 
gestión. Partiendo de la autoevaluación como elemento básico en la gestión de la calidad 
que involucra a directivos, profesores, personal administrativo y no docente, estudiantes, 
empleadores, egresados y comunidad, se propone desarrollar una metodología que le 
permita a las SUM poseer procedimientos organizados en etapas secuenciadas para llevar a 
cabo la autoevaluación de la calidad. 
2.2 Bases teóricas 
          La presente investigación tiene como base teórica dos variables: Autoevaluación 
Institucional y Rendimiento escolar en secundaria. Para captar el sentido de esta tesis, 
definiré cada una de estas variables como base de la investigación. 
2.2.1 Autoevaluación Institucional 
2.2.1.1 Definición  
 Es un proceso de reflexión y autocrítica que realizan las Instituciones Educativas 
de educación básica regular y las instituciones de educación superior para determinar sus 
fortalezas y debilidades, de tal manera que, a partir de ese diagnóstico, se pueda realizar 
una verdadera autoevaluación institucional. No olvidando que es fundamental la 
sensibilización de la comunidad educativa que la integran para que la autoevaluación sea 
objetiva y veraz. 
Con la finalidad de orientar a todos los establecimientos educativos para que 
realicen sus procesos de autoevaluación, el Ministerio de Educación (Minedu) entrega la 
guía de autoevaluación institucional en EBR del SINEACE publicado recientemente. El 
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objetivo es iniciar una línea de trabajo que deberá perfeccionarse posteriormente para 
utilizar las herramientas de autoevaluación. Con estos instrumentos se continúa la 
aplicación de autoevaluación institucional, según la realidad de la región, en las 
instituciones educativas de las diversas zonas del país. 
2.2.1.2 Autoevaluarse 
Diversas investigaciones han demostrado que la calidad de la educación va de la 
mano con el servicio educativo que brindan las instituciones educativas. De allí que 
conocer cómo se están desarrollando sus respectivos procesos educativos en los 
establecimientos constituye una necesidad prioritaria. 
Una herramienta idónea para conocer la realidad interna de los establecimientos 
educativos es la autoevaluación, porque permite recopilar, sistematizar, analizar y valorar 
la información sobre el desarrollo de sus procesos y resultados. 
La autoevaluación se sustenta en una reflexión metódica, basada en el análisis de 
diferentes aspectos y de los miembros de la comunidad, documentos e indicadores que 
facilitan a los integrantes de la comunidad educativa emitir juicios sobre la gestión escolar. 
Después de haber realizado la Autoevaluación Institucional los directivos y equipos 
docentes se encuentran en las mejores condiciones para iniciar o continuar el proceso de 
mejora de la calidad educativa que ofrece su institución. 
2.2.1.3 Plan de mejora 
El objetivo de este documento es brindar conceptos, recomendaciones y 




A continuación, se presenta un documento que explica qué es un plan de mejora, 
cuáles son sus componentes, los procedimientos recomendados para su elaboración y 
finalmente las matrices que servirán de apoyo para la tarea. 
Figueroa y Machado (2012) mencionan lo siguiente en su artículo: 
La autoevaluación institucional actualmente responde a las demandas de lograr una 
Universidad que esté a tono con los avances de la sociedad y a su vez se convierta 
en un reflejo de ella. En el artículo se realiza una valoración conceptual de las 
concepciones existentes sobre este proceso. Asimismo, se ofrece una panorámica de 
las tendencias referidas a las diversas maneras de visualizar este fenómeno de 
innegable importancia para la vida y permanencia de las instituciones de educación 
superior. 
2.2.1.4 Rendimiento  
Es el resultado de los procesos de aprendizaje planificados para cumplir 
competencias que se desarrollan en el aula de clase, y que siguen una secuencia de su 
programación curricular con aplicación de las metodologías más apropiadas. 
Es así que el rendimiento escolar según Sánchez (como se citó en Mondragón, Cardoso y 
Bobadilla, 2016) lo define como:   
Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el 
rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual y razonamiento, 
variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y 
motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no siempre es lineal, 
sino que está modulada por factores como niveles de escolaridad, sexo, actitud. 
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Por su parte Retana (como se citó en Anónimo, s.f.) lo define como el nivel de 
conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de 
una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que 
participa, la evaluación es netamente numérica. 
Finalmente, se mencionará a Ruiz (como se citó en Anónimo, s.f) que dice al respecto: 
El rendimiento escolar es un fenómeno vigente y activo, porque es el parámetro por 
el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los 
alumnos y, además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los 
alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto. 
Además, se ha considerado algunos libros referentes al tema de evaluación y 
algunos folletos también, que me van a servir como guía para la elaboración de mi Tesis.  
Algunos de ellos son los siguientes: 
La producción “Los Paradigmas de la Calidad Educativa, de la Autoevaluación a la 
Acreditación” hace mención de la autoevaluación como proceso y cómo se podrá lograr la 
acreditación de una institución a través del cambio y la mejora. 
El libro “Secuencias Didácticas: Aprendizaje y Evaluación de Competencias”, nos 
hace mención de la gran importancia del desarrollo de las competencias en el proceso 
educativo actual, y cuál es la mejor forma de evaluarlas para lograr un buen producto final. 
En el Libro Evaluación Educativa y Aprendizaje por Competencias, el autor hace 
referencia a la gran importancia del desarrollo educativo a través de competencias y cuál es 
el sentido del enfoque educativo actual en el cual se debe lograr por todos los medios que 
los estudiantes logren cumplir las competencias planificadas y desarrollen plenamente sus 
capacidades para el logro de ellas. Para ello, debemos considerar que todos los estudiantes 
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poseen una capacidad intelectual idónea para el logro de esas competencias. Y el maestro 
debe ser el gran gestor del logro de sus capacidades, sobre todo en matemática y 
comunicación que son áreas básicas. 
En el documento Matriz y Guía de Autoevaluación de la gestión educativa de 
Instituciones de Educación Básica Regular ¿Qué y cómo evaluamos la gestión de la 
Institución Educativa?, emitido por IPEBA (Instituto Peruano de Evaluación Acreditación 
y Certificación de la Calidad de la Educación básica Regular), se mencionan estándares e 
indicadores de qué y cómo logramos evaluar la gestión de una institución educativa 
pública, fue publicado por el IPEBA a finales del 2016, y nos da un panorama amplio 
como guía para una buena autoevaluación en EBR., cómo nuestras acciones y procesos 
institucionales, pedagógicos y administrativos, se concentran en lograr que todos nuestros 
estudiantes alcancen la formación integral esperada. 
En este documento nos mencionan: ¿Qué es la Autoevaluación? “La autoevaluación 
es la reflexión que hacemos sobre cómo nuestra gestión educativa, es decir, cómo nuestras 
acciones y procesos institucionales, pedagógicos y administrativo, se concentran en lograr 
que todos nuestros estudiantes alcancen la formación integral esperada. 
En el proceso de autoevaluación no nos dedicaremos a evaluar a los docentes, 
estudiantes o directivos, sino que evaluaremos la evidencia, lo que se puede ver y probar, 
acerca de la capacidad que tiene nuestra institución, y, por lo tanto, nosotros como 
colectivo, para dirigir nuestros procesos, recursos y toma de decisiones hacia la mejora 
continua del proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr que los estudiantes alcancen las 
competencias en todas las áreas del currículo. 
El DCN actualizado del Ministerio de Educación, documento emitido en el 2016, se 
ha aplicado durante el año 2017 en el nivel primaria, ya en el año 2018 se aplicó de manera 
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regular en la educación básica regular. En el Diseño Curricular Nacional existen términos 
muy importantes que dieron gran aporte a la presente investigación, ellos son: 
Competencias: La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 
situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 
 
Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 
posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 
habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y 
ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 
 
Capacidades 
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 
los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 
situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 
competencias, que son operaciones más complejas. 
Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 
humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 
construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en que están insertos. De 
la misma forma los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el 
aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los 
conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la 
aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser 
sociales, cognitivas, motoras. 
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2.2.1.5 Estándares de aprendizaje 
Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 
complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia 
que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 
descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las 
capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. 
 
Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los 
estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. De este modo los estándares 
proporcionan información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su 
aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los 
requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, sirven como 
referente para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar 
competencias. 
Por todo lo expuesto, en el sistema educativo, los estándares de aprendizaje se 
constituyen en un referente para articular la formación docente y la elaboración de 
materiales educativos a los niveles de desarrollo de la competencia que exige el currículo. 
 
Desempeños 
Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles 
de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una 
diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 
algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el 
nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. 
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Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 
modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles 
de educación básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, 
reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de 
desempeño, que puedan estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga 
flexibilidad. 
Obviamente es lógico que los estándares de aprendizajes están íntimamente 
relacionados con los niveles de logro. Además, resaltar que en cada competencia del área 
de matemática se articulan 7 niveles y un octavo que es el destacado. 
2.2.1.6 Evaluación, Calidad y Autoevaluación 
Las instituciones educativas públicas en la actualidad están experimentando una 
serie de cambios por el actual sistema educativo, ello implica un proceso de acciones que 
se realizarán en todos los ámbitos de sus procesos educativos, desde la organización y 
planificación; la ejecución, hasta la evaluación. Por ello es preciso tener muy claros los 
conceptos de evaluación, calidad, autoevaluación y acreditación y comprobación de las 
competencias planeadas en el desarrollo curricular de las sesiones de clase por área. Para la 
comprobación de esas competencias, es necesario desarrollar las capacidades necesarias en 
el estudiante para cumplirlas. 
 
Evaluación 
La evaluación es un proceso de verificación ordenada, para que responda con exactitud a 
las competencias planificadas en la sesión. No olvidemos los tipos de evaluación que 
podemos utilizar: Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación. Esta última la 
realizar mediante un pequeño cuestionario para el estudiante, y con preguntas precisas con 




La calidad es, actualmente, el problema central de las organizaciones 
latinoamericanas y en especial de las unidades de información; esto supone la 
consideración de la teoría y práctica de la evaluación como uno de los elementos básicos 
para asegurarla. La evaluación no es una moda pasajera de la política de desarrollo 
institucional y científico, sino una herramienta de planificación y política institucional que 
se estima será permanente. Si antes las instituciones públicas en particular, y las unidades 
de información en general, entregaban resultados a la sociedad sin mayor exigencia de 
ésta, es ahora cuando mediante la práctica evaluativa se pide mayor rigor y juicio 
autocrítico en lo que se informa; si antes se concebía a las unidades de información como 
una inversión social y los gobiernos otorgaban en muchas ocasiones un cheque en blanco 
para financiar los propósitos de las instituciones, cualesquiera que estos fueran, ahora (en 
el contexto de la crisis económica) la sociedad y las propias instituciones requieren saber 
mediante la evaluación, qué fortalezas y debilidades se tienen y en consecuencia qué 
destinos tendrán los recursos. Además, la evaluación es necesaria para: eliminar viejos 
rezagos, vicios y despropósitos, conquistar nuevos logros y consolidar aciertos 
institucionales que podrían deteriorarse por la necesidad de anticiparse a retos futuros y 
adecuarse a los cambios vertiginosos que imprime la integración mundial. Se considera 
que la evaluación permitirá realizar un seguimiento más fino sobre las actuales políticas de 
las unidades de información y asegurar la calidad de los servicios que ésta ofrece.  
Acreditación 
Acreditación es un proceso por el cual una institución voluntariamente acuerda 
someterse a una entidad evaluadora con el propósito de promover la calidad de los 
servicios y productos que ofrece. Estar acreditada significa que una unidad de información 
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se ha sometido voluntariamente a un examen comprehensivo para determinar si opera en 
un nivel de calidad adecuado. Acreditar significa dar confianza.   
Autoevaluación 
Landi y Palacios (2010, p. 159) proponen el siguiente concepto de autoevaluación: 
Se trata de un proceso complejo que supone una acción reflexiva y valorativa sobre 
una serie de aspectos organizativos, curriculares, contextuales, de gestión, por 
ejemplo, que interactúan para lograr la calidad del centro. Es a partir de esa 
información generada en conjunto que se da la comprensión de las situaciones y se 
definen con mayor claridad las estrategias de mejora. 
Existe en la actualidad un documento de autoevaluación de Escuelas Secundarias, 
de Unicef, llamado Instrumento de Autoevaluación de la calidad educativa-IACE (Duro y 
Nirenberg, 2016), impreso en Argentina en su 3º edición. 
En este documento se menciona: “El IACE es un método a partir del cual toda la 
comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes y familiares) participa en la 
evaluación de la calidad de la educación que brinda su propia escuela. Así se procura 
contribuir de modo participativo y democrático a la mejora de la calidad educativa y a la 
concreción del derecho a la educación para todos y cada uno de los niños y adolescentes 
del país. 
El método surgió como producto de un proceso de generación colectiva de 
conocimiento, en el que confluyeron distintas fuentes: por un lado, la experiencia 
acumulada, las formaciones académicas y las trayectorias profesionales de las personas a 
cargo de su elaboración; por otro la exhaustiva y focalizada búsqueda de bibliografía sobre 
la calidad educativa y los temas asociados que se abordan, así como los significativos 
aportes de directivos de establecimientos, docentes de aula, supervisores o acompañantes 
pedagógicos por distrito, funcionarios y autoridades educativas provinciales. 
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La aplicación del método empezó en el año 2008, en escuelas del nivel primaria; en 
el 2010 comenzó la aplicación en el nivel secundaria, y en el 2013 en el nivel inicial, 
incorporando paulatinamente todos los niveles educativos obligatorios. 
El IACE en su documento: Autoevaluación de escuelas secundarias, menciona 
como significado de la autoevaluación que se trata de una actividad llevada a cabo por los 
propios miembros de la escuela, principalmente directivos, coordinadores de áreas, 
profesores, tutores, preceptores, estudiantes y sus familiares, a los que pueden sumarse 
otros miembros de la comunidad educativa (personal no docente y otros agentes de la 
comunidad). 
“En el método IACE la autoevaluación es una actividad programada y sistemática 
de reflexión acerca de la propia acción desarrollada, sobre la base de información 
confiable, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados, consensuados y 
comunicables. Debe ser efectiva para recomendar acciones orientadas a la mejora de la 
calidad educativa en la escuela. 
Si la evaluación se limita sólo al enjuiciamiento, en particular si éste no resulta del 
todo positivo, suele convertirse en frustración y generar inmovilidad. Pero si el propósito 
es aprender desde la propia práctica (tanto de los errores o las debilidades como de los 
aciertos o las fortalezas), con el fin de extraer de allí conocimiento compartido que 
contribuya a superar los problemas detectados y priorizados, entonces es evidente su 
importancia para la mejora y el fortalecimiento de todos aquellos que se involucran en los 
procesos evaluativos. 
En función de la concepción que aquí se sustenta acerca de la evaluación, como un 
modo de enseñanza y aprendizaje dirigido a todos los que participan de ella, el método de 
la pedagogía socrática resulta el más indicado para su aplicación. 
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En el caso de una escuela de zona urbana, igualmente necesitaríamos el diagnóstico 
de las necesidades de la localidad y región y a su vez determinar el perfil del estudiante 
para que al egresar de la escuela se propongan objetivos concretos para el desarrollo de la 
zona o localidad y tratar de no tener demasiados profesionales o técnicos de áreas que no 
necesita la región para su mejoramiento y desarrollo, y más bien se formen aquellas 
personas profesionales o técnicas que necesita la localidad o región para su pleno 
desarrollo, además las universidades e institutos deben contemplar ofrecer profesionales o 
carreras técnicas necesarias para la realidad del estudiante egresado de la escuela 
secundaria. 
La pregunta obvia que se podría presentar, es ¿Qué relación tiene el área de 
matemática con la Autoevaluación Institucional de la I.E. “Los Educadores” de San Luis? 
Esta tesis pretende demostrar la gran importancia de esta área en la mejora de la 
calidad de los aprendizajes, ya que es el eje básico y fundamental para que el estudiante 
aprenda a razonar en todas las otras áreas, además, les sirve a los estudiantes para 
solucionar los problemas de su entorno y de su hogar.  Si los estudiantes de cualquier 
Institución Educativa del nivel secundaria en el Perú resultan tener un rendimiento escolar 
demasiado bajo, es decir, estar en inicio, esto implica que la escuela no avanza en cuanto a 
rendimiento y calidad se refiere. La idea es que los estudiantes del nivel secundaria 
progresen notablemente en su rendimiento escolar del área de matemática, para que se 
encuentren en proceso, logrado o destacados para que toda la organización de 2021, 
principalmente el objetivo estratégico número 2 del PEN que dice: “Estudiantes e 
Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad” y su Resultado 2, que dice: 
“Instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con éxito”. 
El PEN al 2021, en este resultado 2 menciona lo siguiente: 
Resultado 2 del Objetivo Estratégico 2 del PEN 
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Instituciones autónomas y organizadas que gestionan y aplican prácticas pedagógicas 
donde todos aprenden con éxito, de manera crítica, creativa y orientada a propiciar una 
convivencia grata, libre de discriminación e imposición cultural. 
- Transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica. 
- Asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad y de respeto a los 
derechos de los niños. 
- Fortalecer el rol pedagógico y la responsabilidad profesional tanto individual como 
colectiva del docente. 
- Fomentar climas institucionales amigables, integradores y estimulantes. 
- Uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en todos los niveles educativos. 
- Impulsar de manera sostenida los procesos de cambio institucional. 
- Fomentar y apoyar la constitución de redes escolares territoriales responsables del 
desarrollo educativo local. 
- Establecer programas de apoyo y acompañamiento pedagógico, con función 
permanente de servicio a las redes escolares. 
- Incrementar progresivamente la jornada escolar y el tiempo efectivo de aprendizaje. 
- Articular la educación básica con la educación superior técnica o universitaria. 
 
En el punto 9 del resultado 2 de este objetivo estratégico, se toca un punto álgido que 
preocupa tanto a docentes, estudiantes, como a padres de familia, ya que en la actualidad 
no existe articulación entre la educación básica y la superior, ya que en el nivel secundaria 
se enseña a partir de situaciones significativas que hacen pensar y razonar al estudiante 
para buscar estrategias de solución, sin embargo en  la educación superior para ingresar,  
los exámenes tienen la forma clásica de evaluar con alternativas de respuesta y 
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considerando los conocimientos básicos y su razonamiento verbal y matemático, sería 
conveniente que en el ministerio de educación  y los  representantes del sistema de 
educación superior, se sienten a coordinar, tanto  autoridades de la educación básica con 
los de la educación superior con la asesoría de especialistas en evaluación para que se note 
la articulación desde la evaluación de ingreso, hasta que culminan su carrera profesional o 
técnica. 
Todas las universidades e Institutos superiores del país deberían priorizar brindar 
servicios de calidad a los jóvenes para que al egresar de sus aulas sean profesionales y/o 
técnicos competentes que estén bien preparados para afrontar cualquier reto y postular a 
cualquier puesto de trabajo de su área, es decir buscar la calidad absoluta y dar el buen 
servicio que nuestra juventud merece recibir en sus aulas de educación superior. 
Se debe priorizar, sobre todo, formar la cantidad necesaria de profesionales y 
técnicos que necesita nuestro país, para que después de su formación, no queden 
desempleados o sin oportunidad a trabajar en lo que estudiaron con tanto esfuerzo. 
La orientación vocacional juega un papel preponderante en los estudiantes de la educación 
básica, ya que ella debe ser su horizonte, para poder elegir la carrera técnica o profesión 
adecuada, en función a sus aptitudes y cualidades. 
Los profesores, tutores y psicólogos deben brindar todo el apoyo necesario para que 
los estudiantes puedan elegir la profesión o carrera técnica correcta y que este en función a 
la demanda laboral en el medio donde se desarrollan.  
Las universidades no deben estar abarrotadas de estudiantes para carreras que no 
tienen campo ni oportunidades suficiente en el ámbito laboral, es decir se deben dar la 
cantidad de ingresos necesaria para la cantidad de profesionales o técnicos que requiere 
nuestro país para que no haya desempleo entre nuestros valiosos profesionales y técnicos 
que salen de las universidades e institutos nacionales y particulares del país. Pienso que el 
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sistema educativo actual debería tener cierta articulación entre el sistema de educación 
básica y el de nivel superior. 
Por ejemplo, existe un artículo sobre la educación crítica y la autoevaluación que 
dice lo siguiente: 
Estudio de experiencias de docentes en aulas heterogéneas, de formación y de 
investigación, bajo el principio de equidad, regulando competencias mediante esquemas 
multidimensionales, es decir, identificando niveles de competencias diferentes mediante 
tareas diferentes. Cada alumno muestra habilidades y competencias distintas. Es necesario 
trabajar las competencias relacionadas con el uso de razonamientos y argumentos para 
evidenciar la noción conceptual de medida, con la asignación de procesos matemáticos. El 
saber aplicar no sólo está al alcance de unos cuantos, sino que es patrimonio de todos. 
Queda en evidencia que es posible no tener que disgregar al alumnado, para lograr 
ciudadanos matemáticamente más autónomos. 
 
Autoevaluación  
Se produce cuando un sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un tipo de 
evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida. Por 
ejemplo, frecuentemente tomamos decisiones en función de la valoración positiva o 
negativa de un trabajo realizado, de la manera como establecemos nuestras relaciones, etc.) 
Mediante la autoevaluación los alumnos pueden reflexionar y tomar conciencia 
acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. En la 
autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros esperados en los 
diferentes criterios señalados en el currículo, detectando los avances y dificultades y 
tomando acciones para corregirlas. Esto genera que el alumno aprenda a valorar su 
desempeño con responsabilidad. 
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Como observamos en el Diseño Curricular, muchas de las competencias educativas 
implican que el alumno sea capaz de "valorar" el patrimonio artístico y cultural, la riqueza 
lingüística, las actitudes solidarias, etc. en las diferentes áreas. Para aprender a valorar, el 
único camino existente es practicar valoraciones en distintas circunstancias y ámbitos. Una 
forma de evaluación es la autoevaluación del propio trabajo y la propia actividad. Por eso, 
en este caso la autoevaluación se convierte en un procedimiento metodológico para 
alcanzar una de las competencias educativas previstas: que el alumno sea capaz de valorar. 
Sin embargo, al tratar la autoevaluación en el terreno educativo, hay que considerar 
la conveniencia de introducir su práctica de manera gradual hasta que el alumno se habitúe 
a ella. El alumno es capaz de valorar su propia labor y el grado de satisfacción que le 
produce; pero la complejidad con que lo haga dependerá de su madurez en relación con 
diferentes aspectos. 
Uno de ellos será ser consciente de la educación que recibe y la metodología con 
que la enseña  el profesor de área en el nivel secundaria, si bien es cierto que el estudiante 
es adolescente y  de repente  por ser institución educativa estatal, poco o nada comprende  
el estudiante lo que es metodología, para ello en los espacios de la hora de tutoría se 
debería contemplar entre sus contenidos, sesiones y competencias tratar las técnicas de 
estudio para el aprendizaje de la matemática; otro aspecto importante será que el estudiante 
participe activamente como líder asertivo de su comunidad escolar, es decir de su aula de 
clase, para que pueda guiar a sus compañeros en la mejora de la educación actual en el 
Perú; y como ahora son las tendencias, según el MINEDU,  de forjar líderes escolares para 
guiar a sus otros compañeros. En la I.E Los Educadores, actualmente en el año 2017 para 
ser precisa en tercer grado de secundaria, tenemos grandes estudiantes líderes a nivel del 
MINEDU, es más han logrado alcanzar buenos puestos a nivel general de la UGEL 07 de 
San Borja. Todas estas innovaciones en que nos involucra, la atinada planificación de 
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actividades académicas para los colegios, y en este caso para los de la UGEL 07 nos llevan 
a recapacitar en qué importante es la labor de los padres con sus hijos. 
Si los padres apoyan a sus hijos en su desempeño escolar en la Institución 
Educativa y a su vez respaldan y colaboran con la labor pedagógica del Profesor del área 
de matemática, y en general de todas las áreas, entonces se notará los buenos productos de 
esta labor en el rendimiento escolar de las áreas y en especial en la de matemática que se 
caracteriza básicamente por enseñar a razonar al estudiante de secundaria. Otro Aspecto 
sumamente vital será que los estudiantes y los docentes conozcan plenamente la 
organización institucional de la escuela secundaria donde estudian para poder conocer la 
organización, sus roles y el papel en el aspecto académico y pedagógico, vale decir 
conocer a cabalidad el PEI de la Institución educativa , para ello es primordial que el 
docente de todas las áreas del nivel secundaria participe activamente en la elaboración del 
PEI y su PCI, obviamente también  debe  tener  voz   y   voto  en   la   elaboración   de   
todo   documento técnico-pedagógico y sobre todo no se debe copiar lo mismo del año 
anterior sin ningún tipo de innovación, como lo suelen hacer la mayoría de escuelas 
primarias y secundarias del sector estatal. 
La pregunta que cabe es ¿En la Institución Educativa “Los Educadores” de San 
Luis, se ha realizado alguna vez una autoevaluación institucional o de otro tipo? ,  pues la 
respuesta es  no; pues la única vez que se acercó el SINEACE a la IELE, fue en el 2013 ó 
2014 aproximadamente y no llegaron a concretar ninguna autoevaluación porque al poco 
tiempo se desactivó, dijeron que habían cambiado las normas y que posiblemente 
cambiaría de nombre, asunto que hasta la fecha no ha sucedido, ya que en la plataforma de 
Internet o Minedu sigue figurando con el nombre de SINEACE. 
Lo cierto es que en la actualidad, el término Autoevaluación Institucional, genera 
dos situaciones ambiguas en las personas o integrantes de la institución a evaluarse, una es 
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el temor, por creer que podrían perder su comodidad  en el  trabajo por algunas 
observaciones que podrían surgir,  y otra situación es el hecho que la autoevaluación queda 
en papel, es decir se habla mucho de ello pero en la mayoría de los casos no se llega a 
concretar, como nos lo menciona la revista : “Herramientas para la evaluación 
institucional” Equipo del área Agropecuaria INET, mayo del 2003. En su interrogante: 
¿Qué es la Evaluación Institucional? 
En una primera aproximación podemos decir que la Evaluación Institucional es una 
investigación evaluativa que se realiza en una institución educativa para obtener bases 
firmes de apoyo a la toma de decisiones sobre política institucional, planificación y gestión 
educativa, administrativa y económica.  
El solo hecho de plantear la evaluación institucional como una actividad de 
investigación nos debe hacer reparar en la rigurosidad que exige, tanto en su diseño como 
en su ejecución. El proceso de recolección de información y análisis que toda investigación 
supone nos debe permitir construir un saber acerca del establecimiento y sus problemas, 
plantear alternativas posibles, trazar estrategias, tomar decisiones y planificar las acciones. 
Es evidente que la Evaluación Institucional, concebida de esta manera, se encuentra 
en el centro de la búsqueda de la mejora continua de la calidad educativa de la institución.  
Y ¿Cómo la podríamos aplicar, bajo esta concepción en la Institución Educativa Los 
Educadores? Lo obvio es que no se debe aplicar  como un proceso de investigación, más 
bien deberíamos aplicarlo como un profundo proceso de reflexión del personal en general , 
del alumnado y de los padres de familia, para que se obtenga como producto de esa 
reflexión un  proceso organizacional efectivo por parte del personal y los directivos, 
conjuntamente con la comisión externa e interna  de autoevaluación y así emitir como 
producto documentos  con  los resultados de la autoevaluación institucional y las 
propuestas necesarias  de  toda la comunidad educativa  en conjunto con las comisiones de 
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autoevaluación, cuyos objetivos básicos serían : Auto diagnosticar  organización y 
procesos internos  de la IELE, plantear  soluciones inmediatas, razonables y posibles, y por 
último elaborar un plan de mejora de los aprendizajes y de organización institucional de la  
I.E. Los Educadores que nos lleven al camino de una auténtica autoevaluación y por 
consecuencia o ´producto una Acreditación institucional a nivel general, es decir que sea 
una institución cotizada de la cual salgan estudiantes con capacidades y competencias muy 
bien logradas y efectivas al 100%. 
Hoy la calidad se ha convertido en una exigencia, y los cambios necesarios para 
alcanzarla en un imperativo, no sólo porque la Ley Federal de Educación la consagra, sino 
porque la sociedad la cuestiona y demanda (en otro país). No se trata, pues, de una 
búsqueda de mayor calidad cerrada sobre sí misma, sino de una búsqueda que atienda al 
criterio de responsabilidad social que les cabe a las instituciones en cuanto a su misión 
educadora.  
El discurso de la calidad en la educación ha ido cobrando mucha fuerza en los años 
recientes y provendría de la aplicación de nociones utilizadas en el ámbito de las 
organizaciones empresarias, a las escuelas. Aunque muchas de estas ideas pueden ser muy 
rescatables, debemos ser muy cuidadosos del discurso de la calidad, a fin de no falsear los 
verdaderos propósitos de las instituciones educativas. Ello implica ponerla al servicio de la 
educación evitando el peligro de que, al trasladar acríticamente los procedimientos propios 
de la organización y control económico de las empresas, puedan distorsionarse los 
procesos educativos.  
Podría discutirse en algunos casos, cuál es la incidencia de la percepción de la 
calidad educativa de nuestra escuela en la matriculación de sus alumnos y en qué medida 
ésta, posibilita la supervivencia o desarrollo de la institución. Para toda institución el 
reclutamiento es un problema porque hace a su existencia y continuidad. Sin embargo, la 
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calidad no pude convertirse en un objetivo elitista. Nuestra responsabilidad social nos 
exige calidad para todos. Por lo tanto, alcanzar mayor calidad se convierte también en un 
modo de buscar la democratización de las oportunidades de acceso y permanencia a y en la 
escuela.  
No podemos desarrollar este tema sin señalar que los enfoques sobre la evaluación 
en las escuelas indican una evolución que va desde lo informal a lo formal y de las partes 
al todo. De las evaluaciones informales que pueden realizar los docentes con sus alumnos 
en el aula, unos docentes con otros en la sala de profesores, o de directivos con docentes en 
una reunión, se ha ido pasando a instancias institucionalizadas de evaluación que recurren 
a instrumentos que registran más sistemáticamente la información y permiten obtener 
resultados más válidos y confiables. 
Por otra parte, progresivamente, se va transitando de la evaluación centrada en los 
aprendizajes de los alumnos a una evaluación integral de la escuela que incorpora todas las 
demás dimensiones de la vida institucional (evaluación de los profesores, la gestión 
administrativa, los vínculos con la comunidad, etc.). Esto deriva, seguramente, de la 
gradual comprensión de la institución escolar como un objeto total a ser gestionado, en el 
sentido de administrar o gobernar una variedad de procesos interrelacionados que acarrean, 
todos ellos, profundas implicancias pedagógicas.  
Pueden distinguirse tres formas de Evaluación Institucional, según quiénes la 
realizan. La evaluación interna o autoevaluación, la evaluación externa y la evaluación 
mixta que procura una integración de aproximaciones internas y externas.  
En esta presentación, nos vamos a referir exclusivamente a la evaluación interna, de 
modo tal que, de aquí en más, al decir “evaluación institucional” estaremos pensando en 
“autoevaluación”, por ser la propia comunidad educativa quien la realiza y la utiliza para 
reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y de gestión.  
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La autoevaluación es una herramienta para que las instituciones educativas 
observen y analicen más sistemáticamente sus procesos y resultados y que, como hemos 
dicho, exige disponer de información relevante sobre sus acciones, sus dificultades y sus 
logros, de modo que permita tomar decisiones para el mejoramiento de la calidad y 
equidad educativas.  
Es esta una tarea institucional realizada por la comunidad educativa donde el sujeto 
y objeto de análisis es la propia escuela. Se plantea como un análisis periódico y 
permanente, realizado por los propios actores involucrados en los procesos institucionales; 
permite conocer y comprender logros y dificultades que la comunidad educativa enfrenta; 
posibilita buscar en conjunto, alternativas y estrategias para enfrentar las situaciones 
problemáticas y conservar, y enriquecer aquellas que hacen posible los mayores logros. 
Es decir, si queremos aplicar esto a la I.E Los Educadores, lo primero será formar 
una comisión interna para la autoevaluación institucional, pero con personas que cumplan 
los requisitos mínimos para integrarla, como por ejemplo que la dirija el profesor que tenga 
conocimientos sobre Autoevaluación y de ser posible el más antiguo en la I. E Los 
Educadores; además obviamente debe estar el subdirector(a) de la Institución Educativa 
La Comisión externa será seleccionada por la entidad o empresa evaluadora que 
contrate el colegio o el MINEDU, de manera autónoma para este fin, obviamente haciendo 
las consultas previas del caso para poder lograr el financiamiento necesario por parte de la 
Unidad de gestión educativa local, correspondiente. 
La tarea no va a ser fácil, va a significar, sensibilizar a los miembros de la 
comunidad educativa; formar la comisión interna de autoevaluación cuyos miembros 
tengan muy buena voluntad para trabajar y conocimientos sobre el tema, se debe pedir 
apoyo a los Padres de familia y lo más importante, se necesitará la participación, activa, 
sincera y prudente de los estudiantes de secundaria. 
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En el año 2016, el SINEACE nos dio de manera pública por la web, una matriz de 
autoevaluación para escuelas secundarias de educación básica regular, con instrumentos e 
indicadores. Obviamente no copiaremos eso, pero si nos servirá de guía para poder realizar 
una autoevaluación institucional exhaustiva, prudente y fructífera que nos lleve al 
mejoramiento de la calidad educativa y de ser posible a través del área básica de 
matemática en secundaria. 
¿Cuáles son los pasos para realizar una Autoevaluación Institucional en la 
Institución Educativa “Los Educadores”? 
1) ¿Cómo formar la Comisión Interna de Autoevaluación en la Institución Educativa “Los 
Educadores? 
La respuesta no es tan simple en la realidad, ya que como en cualquier Institución 
Educativa Estatal, al principio se dará cierta resistencia u oposición por parte de algunos 
miembros de la comunidad educativa, para poder lograr la autoevaluación, entonces es 
fundamental la sensibilización del personal de la IELE de san Luis. 
Esta sensibilización se realizará con talleres y charlas haciendo uso de material, 
PPT, y otros, con apoyo tecnológico de las Aulas de Innovación pedagógica, de la plana 
directiva y jerárquica y sobre todo del personal docente y administrativo. 
Luego en una reunión o asamblea general se escogerá mediante una terna a tres 
miembros de la comunidad educativa para la comisión interna, dos integrantes del personal 
docente de secundaria y un administrativo. Además, se solicitará el apoyo de un Padre de 
familia, elegido también en reunión de comités de aula del nivel secundaria. Estos tres 
miembros, conjuntamente con la subdirectora de formación general y el director que la 





2) ¿Qué funciones cumplirán los miembros de la comisión interna de autoevaluación? 
El director y el coordinador de la comisión interna, presiden y dirigen la comisión 
respectivamente. Los otros dos miembros, es decir el otro profesor de secundaria y el 
personal administrativo, realizarán actividades internas para elaborar y / o tipear fichas, 
instrumentos y recolectar información con evidencias para la autoevaluación institucional. 
El Padre de familia colaborará con la información requerida de los padres de familia y de 
repente algún aporte sobre la matrícula escolar, además como todos los miembros de la 
comisión podrá expresar sugerencias para una buena autoevaluación, al igual que los otros 
miembros de la comisión. Además, el director y la coordinadora de la comisión interna, 
deberán buscar la mejor opción para conseguir una buena comisión externa que nos 
autoevalúe y cuyos costos sean mínimos o de ser posible por gestión del director, de 
repente gratuito. 
 
3) ¿En qué momento empieza a trabajar la comisión externa de autoevaluación? 
Cuando la comisión interna de autoevaluación termina su labor y debe elaborar un informe 
final del proceso; este informe lo remite a la Dirección de la IELE y a la superioridad legal, 
es decir la UGEL y/ o el Minedu. Luego la copia de ese informe le da a la comisión externa 
para que inicie su labor para una posible acreditación de la IELE, siendo requisito 
fundamental que la comisión externa esté acreditada como evaluadora con registro 
nacional de evaluadores del Perú. 
 
4) ¿Una Institución Educativa de básica regular, se puede acreditar? 
 Se decía hasta hace un año que no, pero al parecer las tendencias actuales han cambiado y 
sí podemos acreditar una Institución Educativa pública o privada para plantear brindar un 
buen servicio educativo a la comunidad que se atiende o se pretende ofrecer sus servicios 
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educativos del nivel secundaria. Será importante la organización institucional y por 
supuesto el rendimiento académico o escolar de los estudiantes del nivel secundaria, y que 
mejor indicador que considerar al área de matemática como un área básica que cumplirá 
funciones de indicador fehaciente del rendimiento escolar en estudiantes de secundaria, 
sobre todo en la muestra escogida, es decir estudiantes de 3° grado del nivel secundaria. Lo 
que no implica que sólo los estudiantes de tercer año serán los evaluados al realizar una 
autoevaluación, necesariamente tiene que participar toda la población escolar del nivel 
secundaria de la Institución Educativa. 
En la Institución educativa “Los Educadores”, siendo la muestra para el estudio 
estadístico sólo los alumnos de tercer grado de secundaria. el ¿Por qué se eligió como 
muestra al 3° grado de secundaria?, tiene una respuesta concreta, se les eligió a ellos 
porque es el grado intermedio en la secundaria del nivel básica regular, y es en algunos 
casos la etapa escolar en que el adolescente por su etapa de desarrollo presenta algunas 
pequeñas dificultades en su comportamiento o conducta y su rendimiento. 
En la actualidad el SINEACE, en coordinación con el MINEDU han formado una 
Comisión para regular en poco tiempo la autoevaluación y acreditación de Instituciones 
Educativas de secundaria. Hasta hoy la única escuela pública acreditada era el Colegio 
Mayor Presidente de la República que se ubica en Huampaní. Actualmente ya están en ese 
proceso de acreditación algunos colegios particulares y parroquiales habiendo sido 
acreditados sólo algunos pocos de ellos a nivel nacional. 
2.2.2 Rendimiento escolar 
2.2.2.1 Definición  
El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental de la 
actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo. Algunos 
autores definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado por los 
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participantes durante un periodo escolar, tal el caso de Argentina (2013, p.3), quien afirma 
que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 
estudiante, de las horas de estudio, de la competencia  , uso de estrategias y el 
entrenamiento para la concentración. 
En otro ámbito lo describe De Natale (como se citó en Saldaña, 2010, p. 43), quien asevera 
que el aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un estado 
determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente 
con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El 
rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, 
por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 
En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de 
medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa 
de deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. Por tal razón, el 
rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al participante: 
cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: 
familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el 
profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta 
complicado y con múltiples interacciones. 
En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento escolar como el resultado 
de numerosos factores que inciden directamente en él, diversos estudios ven en causas 
socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de los 
escolares). 
En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el rendimiento 
escolar según lo expresado por González (como se citó en Varela, Pérez y Echevarría, 
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2016), quien indica que los factores intelectuales: se incluyen capacidades y aptitudes, la 
inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado 
intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado 
nivel de desarrollo intelectual. Otros son los psíquicos; tiene una decisiva incidencia en el 
rendimiento académico de los jóvenes como son la personalidad, la motivación, el auto 
concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con 
mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y afectivos carentes 
de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas e influencia 
negativa que ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales que rodean al 
alumno como lo son: La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable que 
el llamado fracaso escolar está más generalizado y radicado en aquellas capas sociales más 
desposeídas económica y culturalmente, de tal forma que, entre los colegios periféricos, 
suburbanos y los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el 
porcentaje del fracaso. Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida 
de unos alumnos con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del 
alumno. Y aunado a estos, están los factores biológicos: desnutrición, anemia, 
enfermedades parasitarias, entre otros. 
Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que ver 
con el rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia circunstancias personales. 
Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: la a un campo de tipo pedagógico, 
donde se incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para las distintas 
tareas de los diferentes contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de ellos: 




Tendría que agregar al comentario de la Profesora Carolina Jaspe, el hecho de que 
suele también influir en el rendimiento escolar de los estudiantes sobre todo en el nivel 
secundaria las condiciones internas y muy particulares de cada adolescente, es decir no 
sólo sus particularidades físicas y /o emocionales, sino también como bien lo menciona 
ella, el medio en que se desenvuelven y ¿qué tan vulnerables son a las buenas o malas 
influencias del medio?  Daré un ejemplo, un grupo de estudiantes de un determinado grado 
de secundaria, que, por los avances actuales de la tecnología, es decir internet, redes 
sociales y otros desvían su atención, concentración y habilidades intelectuales inherentes 
en ellos y como c una determinada evaluación. Las causas el mal uso de la tecnología, pues 
si lo usaran como apoyo educativo, su rendimiento sería mejor, los estudiantes deben 
tomar conciencia del rol que desempeñan como estudiantes para utilizar la tecnología y los 
avances de la informática en la mejora de sus aprendizajes, sin dejar de lado su 
entretenimiento en redes sociales en sus momentos libres destinados para recreación.  
En la mayoría de instituciones educativas públicas y privadas los estudiantes 
dedican demasiado tiempo al uso consecuencia obtienen un bajo rendimiento escolar en 
una determinada del internet en redes sociales como el Facebook, Messenger y otros, 
descuidando de manera exagerada los tiempos que deben dedicar al desarrollo de sus 
actividades complementarias de las áreas de estudio en secundaria, sobre todo cuando no 
les agrada algún curso, como matemática, por ejemplo. Los profesores de matemática en la 
actualidad están mejor capacitados en estos aspectos del avance de la tecnología, ya que 
son exigencias de la época y además actividades programadas por el Ministerio de 
Educación o las UGEL; y pese a que ellos en su mayoría, tratan de impartir clases activas e 
innovadas en el área con diversas estrategias innovadoras, no siempre los estudiantes 
responden a la motivación que expresa el Profesor de Matemática en sus aulas. Si bien es 
cierto que las clases bien planificadas y que usan diversas estrategias y materiales, 
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consiguiendo la mayor atención de sus estudiantes, son las más efectivas, esto no siempre 
implica que se logre un 100% de aprobados, ya que en el rendimiento escolar intervienen 
muchos factores como se mencionó antes, entre ellos, el aspecto físico, psicológico, 
emocional y sobre todo la formación en valores que viene de casa y se refuerza en la 
Institución Educativa donde reciben sus clases. 
Considero que una alternativa de solución para esta problemática educativa-social, 
es que, los Señores Padres de Familia reciban charlas y asistan a talleres de capacitación 
referente al apoyo educativo que les deben dar a sus hijos referentes a técnicas de estudio y 
distribución del tiempo escolar, que tengan como objetivo que el Padre de familia sea el 
colaborador directo del profesor del área para que de esa manera se logre mejorar el 
rendimiento escolar en matemática y así los docentes podamos lograr mejores capacidades 
en nuestros estudiantes, desarrollando ellos las competencias planificadas de manera 
efectiva. 
Además, los jóvenes estudiantes también deberían participar en talleres de técnicas 
de estudio (4 horas pedagógicas) en las horas de tutoría, si quiera una vez cada trimestre, 
guiados por el psicólogo, especialistas en el tema y sus tutores para que los estudiantes y 
sus padres puedan desarrollar las mejores técnicas para mejorar la asimilación de sus clases 
y por ende su rendimiento escolar en el área. 
En la evaluación PISA 2016, el Perú quedó en el puesto 64 de 70 países que 
participaron; en la evaluación anterior.  
PISA  2015 el Perú en Matemática, estuvo en el 387, con +10.  Estos test que 
realiza cada tres años la Organización para la cooperación y el desarrollo económico  
(OCDE) en las áreas de Ciencia, Matemática y Lectura nos han hecho notar que nuestro 
País ha superado levemente los resultados en Matemática, con respecto al año 2012, que 
fue la evaluación anterior; sin embargo es obvio que nuestros estudiantes podrían mejorar 
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mucho más sus resultados si es que se mejoran las estrategias  a desarrollar en el aula y si 
los estudiantes responden adecuadamente a todo lo planificado por su profesor, con apoyo 
de sus padres en casa. 
Es importante resaltar lo siguiente en estos aspectos ¿Qué factores condicionan que 
la clase de matemática sea efectiva? Es decir que logremos capacidades y competencias 
efectivas en los estudiantes del nivel secundaria, con productos de clase bien hechos, muy 
explícitos y ordenados. Pienso yo que el factor más importante es que la sesión de clase 
esté bien planificada con todos los materiales o elementos de apoyo que se requiera para 
lograr aprendizajes de calidad. Obviamente este factor primordial está totalmente ligado 
con la metodología de enseñanza que utilice el profesor de matemática. El segundo factor 
es que los estudiantes estén bien alimentados, es decir que no obvien el desayuno para que 
los docentes de matemática puedan lograr el 100% de su atención para la clase. 
Otro factor importantísimo es que el estudiante utilice las TICS y el aula de 
innovación pedagógica de manera adecuada y permanente para que pueda aplicar y 
asimilar adecuadamente los aprendizajes aprendidos es decir el logro de las competencias.  
Y por último otro factor importantísimo es el rol que cumplen los Padres de Familia al 
apoyar a sus hijos en las actividades de reforzamiento pedagógico que realizan en casa por 
indicación del docente de área. Pero para ello los Señores Padres de Familia deben tener 
conocimientos de técnica de estudio o sus formas más básicas para poder apoyar a sus 
hijos en las tareas o actividades de reforzamiento. 
Es también muy importante que la Institución Educativa de Básica Regular tenga 
una infraestructura adecuada y con los ambientes necesarios, como por ejemplo para el 
aula de AIP, o un comedor en el caso de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar 
Completa para que la educación sea formativa e integral en su totalidad. También es 
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indispensable el Tópico Escolar, ya que al tener una población importante en el nivel 
secundaria es muy necesario el uso y acceso al tópico escolar, pero bien implementado. 
 
Ahora debemos precisar ¿Qué es Autoevaluación Institucional? 
 
2.2.2.2 Rendimiento Académico Escolar 
Un factor determinante asociado al rendimiento escolar es el de tipo socio 
ambiental: la influencia negativa que ejercen en el rendimiento los condicionantes 
ambientales que rodean al alumno como lo son: La familia, el barrio, estrato social del 
que procede. Es indudable que el llamado fracaso escolar está más generalizado y 
radicado en aquellas capas sociales más desposeídas económica y culturalmente, de tal 
forma que, entre los colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles o zonas 
medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que lleva a admitir; 
que la inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con relación a otros va a 
ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. Y aunado a estos, están los 
factores biológicos: desnutrición, anemia, enfermedades parasitarias, entre otros. 
Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que ver 
con el rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un campo de variables que 
bien podrían denominarse de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas de 
aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 
escolares por estar en la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, 
riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y metodología. (Escrito por Profesora 
Carolina Jaspe.) 
Quizá no se tome en cuenta en algunos casos, pero es muy importante la 
organización institucional de la escuela, y no se refiere solo a redactar adecuadamente los 
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documentos de gestión pedagógica e institucional, también se refiere a que esos 
documentos reflejen ciertamente la realidad de la institución educativa y la planificación 
asertiva de ella, que tienda a lograr las competencias y capacidades por área planificadas 
para cada grado y ciclo. El papel de la directora y subdirectora de formación general es 
preponderante para tener una I.E bien organizada y que tenga al finalizar cada año escolar 
el mejor rendimiento. Claramente esto se logra con el desempeño docente adecuado y con 
las mejores prácticas pedagógicas. 
Los Coordinadores Pedagógicos en el caso de JEC y los Acompañantes 
Pedagógicos, deberán siempre desempeñar un rol de apoyo y acompañamiento para la 
mejora de la calidad educativa en las áreas del nivel secundaria. Según el Ministerio de 
educación el rendimiento escolar en secundaria lo clasifica en cuatro niveles, ellos son: 
Destacado, Satisfactorio, En Proceso y En inicio. En la I.E. Los Educadores en el área de 
matemática durante los años 2016 y 2017 los estudiantes de tercero de secundaria que han 
constituido la muestra de mi investigación han obtenido promedios que los ubican entre los 
niveles en Proceso y Satisfactorio, lo cual debe ser un indicador de que obviamente se 
requiere un Plan de Mejora, pero también nos indica que la Institución Educativa, requiere 
un proceso de autoevaluación muy  preciso para poder subsanar algunas debilidades 
existentes en su organización institucional y a su vez  reforzar y mejorar aquellas fortalezas 
ya existentes. El área de matemática por ser un área básica debe precisar en su 
programación curricular claramente sus competencias que va a desarrollar en el estudiante, 
a fin de que, entre sus capacidades programadas y las oficiales del MINEDU, se incluyan 
capacidades que los guíen a aplicar un verdadero razonamiento matemático y emplear sus 
propias estrategias para lograr aprendizajes de calidad en el área. 
Es trascendental que los Profesores Líderes de las áreas de comunicación y 
matemática se desenvuelvan como guía, apoyo y refuerzo de la labor educativa de los 
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docentes de área, para que de esa manera mejoren los aprendizajes de las áreas y por ende 
mejore el rendimiento escolar en cada trimestre. Pero para ello la Institución Educativa de 
EBR debe darles las facilidades a los profesores líderes, tanto en materiales, acceso a los 
ambientes, tecnología y otros para que su labor en el año escolar sea fructífera y se refleje 
obviamente en los resultados finales del rendimiento escolar de los estudiantes de 
matemática y comunicación, que son áreas básicas. Pueden existir proyectos de innovación 
pedagógica muy ingeniosos y con buenos objetivos para el buen desarrollo del estudiante, 
pero si no se tiene los materiales, infraestructura, apoyo tecnológico, soporte técnico, 
inversión económica ya sea  de la Institución Educativa, la UGEL, el Minedu, ONGS o la 
misma Asociación de Padres de familia, esos proyectos no se podrán ejecutar 
adecuadamente y por lo tanto tendrán la posibilidad de no lograr las metas trazadas y los 
beneficios alumno-escuela-comunidad. 
Es muy importante que la Institución Educativa en su gestión administrativa e 
institucional tenga como pilar básico que los estudiantes logren los mejores aprendizajes en 
las áreas de secundaria, es decir que mejore la calidad educativa que brinda la Institución a 
los Padres de familia y a la comunidad en general. 
No olvidemos que el apoyo familiar que le den a los estudiantes en casa, para que 
complementen sus aprendizajes con buenos procesos de reforzamiento y según ciertas 
técnicas de estudio que aprenderían en las horas de tutoría en la Institución Educativa. El 
soporte familiar, social y afectivo que le dan al estudiante sus familiares directos que viven 
con él es preponderante para que tengan las mejores condiciones emocionales y 
psicológicas para el buen logro de los aprendizajes planificados por sus profesores en cada 
una de las áreas. 
Es muy necesario también que los señores padres de familia reciban charlas o 
participen en talleres programados por la Institución Educativa en su escuela de padres, 
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referentes a: Técnicas de Estudio, El buen uso de la tecnología y el internet por el 
estudiante, Los valores y principios en el desarrollo de la vida, La autoestima y la 
adolescencia, La vida saludable: Buena alimentación, deporte y descanso completo, y 
algunos otros temas de libre elección que de acuerdo a la realidad de la Institución 
Educativa se pueden incluir en el plan de trabajo de la escuela de padres. En la comunidad 
de San Luis, la mayoría de padres de familia tienen trabajos formales, como, por ejemplo: 
Negociantes o comerciantes, Técnicos, Empleados públicos, profesionales y otros. Esto 
ayuda a que nuestros estudiantes en su mayoría tengan un hogar bien formado, es decir 
viven con papá y mamá; en algunos casos también viven con los abuelitos. Lo que hace 
que el estudiante sanluisino tenga un buen respaldo en los estudios de secundaria, que es la 
etapa donde requieren más soporte emocional y familiar para desarrollarse en esta etapa 
tan difícil para ellos como es la adolescencia. 
Ahora hablaremos de un aspecto puntual sobre rendimiento escolar: ¿Qué es 
Matemática?; para responder haremos referencia a un documento del Minedu denominado: 
“Informe de evaluación de matemática en 6° grado-2013” de la UMC (Oficina de la 
medida de la calidad de los aprendizajes), en el cual expresan una definición muy acorde a 
lo que es la matemática en la actualidad.  El documento dice lo siguiente: 
¿Qué se entiende por Matemática? 
Un saber actuado deliberado y reflexivo que selecciona y moviliza una diversidad 
de saberes, habilidades, conocimientos matemáticos, destrezas, actitudes y emociones de 
tal manera que permita plantear y resolver situaciones problemáticas reales de contexto 
matemático, elaborar procesos de razonamiento, demostración y comunicación 
matemática que involucran conocimientos referidos a números y operaciones, cambio y 
relaciones, geometría y estadística y probabilidad. 
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La competencia matemática enfatiza el saber actuar. Esto implica que los 
conocimientos sean usados como herramientas para la toma de decisiones y la actuación 
de cada persona en distintos escenarios. 
La funcionalidad de conocimientos matemáticos exige que la comprensión teórica 
adquiera un sentido constructivo y aplicado a las necesidades e intereses de los 
estudiantes. 
Por otra parte, desarrollar la competencia matemática presupone priorizar los 
procesos de construcción, principalmente cognitivos, en interrelación con los contenidos 
característicos de la Matemática. Así, la resolución de problemas, el razonamiento y 
demostración, y la comunicación matemática se desarrollan abordando contenidos 
referidos a números y operaciones, a cambio y relaciones, a geometría, y a estadística y 
probabilidad, en situaciones diversas. 
Esta concepción de competencia es congruente con el enfoque de resolución de 
problemas vigente en nuestro sistema educativo. La resolución de problemas es 
reconocida como la actividad principal en el desarrollo de la competencia matemática. 
Asumir este enfoque potencia las oportunidades de los estudiantes para que establezcan 
conexiones entre la Matemática y la vida. El desafío de enfrentar situaciones 
problemáticas, que en su mayoría simulan situaciones sociales relevantes, es un poderoso 
medio para que los estudiantes vivencien el uso funcional de esta disciplina. En este 
sentido, se sostiene que plantear y resolver problemas posibilita la conexión de las ideas 
matemáticas con intereses y experiencias del estudiante (Rutas del aprendizaje, 2015, p. 
16). El detalle que cabe resaltar es ¿Tendrá relación la emisión de este documento de 
rendimiento escolar en 6° de primaria del 2013 con el rendimiento escolar de matemática 
en secundaria?... pues la respuesta es sí, ya que en el nivel secundaria las capacidades que 
se han estado evaluando hasta el año 2017 en EBR son:  
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1. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 
2. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
3. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma movimiento y 
localización. 
4. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Estas competencias matemáticas están íntimamente relacionadas con las 
competencias matemáticas del nivel primaria, sobre todo en lo referente a la resolución de 
problemas, al razonamiento y demostración, la comunicación matemática, las situaciones 
en geometría y también aquellas situaciones que se resuelven con estadística. El porqué 
relacionamos las competencias es por la sencilla razón de que la matemática es un área 
básica, cuyos contenidos y desarrollo de capacidades se desarrollan de manera secuencial 
en las sesiones de aprendizaje en ambos niveles , esto quiere decir que si en el nivel 
primaria no se cumplieron a cabalidad las competencias planificadas por los docentes, y 
por  consecuencia los estudiantes no lograron las capacidades planificadas, entonces 
cuando esos estudiantes lleguen al nivel secundaria van a tener serias dificultades por no 
tener el mínimo de  prerrequisitos en el área para poder lograr buenas capacidades en el 
nivel secundaria. Hace muchas décadas los gobiernos de turno y los diferentes ministros de 
educación del Perú han tratado de establecer una continuidad entre los cuatro niveles 
educativos, es decir: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior; sin embargo ninguno de ellos 
ha logrado ese objetivo; quizá se logró un leve  enlace entre inicial y primaria; pero cuando 
analizamos los contenidos, capacidades y competencias de secundaria y el sistema 
universitario o de educación superior observamos que el desfase se agudiza cada día más. 
Lo expresaré con un ejemplo concreto este vacío entre la secundaria y la educación 
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superior actual en el Perú. Hasta el año 2017, en las Instituciones educativas de secundaria 
ya sea de JEC (Jornada escolar completa) o de EBR con aplicación del DCN (Diseño 
curricular nacional) se desarrollaron sesiones de aprendizaje con situaciones problemáticas 
o significativas donde el estudiante de secundaria mediante trabajos grupales de pares o 
individuales tenía que analizar la situación y razonar ¿qué estrategia aplicaría para resolver 
la situación? En esa estrategia aplicaría las operaciones o algoritmos más adecuados según 
los propios criterios y luego comunicaba a toda la clase sus razonamientos, operaciones y 
conclusiones. En cambio, en el sistema de educación superior, ya sean Institutos de 
educación superior o Universidades públicas o privadas, el sistema para ingresar a ellas 
siguió siendo el mismo, se tenía que postular a la Universidad o Instituto con un examen de 
ingreso en el cual sólo se evaluaba conocimientos y aptitud académica tanto verbal como 
matemática y otros, contestando preguntas objetivas de alternativas múltiples en las cuales 
para nada se expresaron situaciones problemáticas. Entonces tendríamos que concluir que 
el negocio de las academias preuniversitarias ha persistido y sigue en auge, ya que el 
sistema de ingreso y de estudio de las carreras técnicas o profesionales no ha cambiado 
hasta hoy, que ya estamos en el año 2018. 
Cada institución educativa pública tiene una realidad diferente por ello sus 
situaciones de contexto para la planificación curricular varían de una a otra. En la 
Institución educativa “Los Educadores” de san Luis, por estar en zona urbana, las 
condiciones de infraestructura que ella brinda cumplen con las comodidades necesarias 
para brindar un buen servicio educativo a los estudiantes. Es más a fines del año 2017, la 
APAFA logró concluir el Comedor Estudiantil en secundaria, tan necesario ya que como 
cumple jornada escolar completa, los estudiantes tienen su hora de  salida recién a las 3:30 
pm, motivo por el cual es indispensable que almuercen en la Institución Educativa, y así se 
solucionarán varios problemas, entre ellos la incomodidad de los estudiantes que en 
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algunas oportunidades tenían que almorzar hasta en las escaleras del pabellón de 
secundaria, ya que las aulas del primer piso no se abastecían. 
Para entender mejor los rangos de calificación en el rendimiento escolar de las 
áreas del nivel secundaria, el MINEDU establece los siguientes criterios para la evaluación 
del nivel EBR: 
1) Destacado (20 – 18)               3) En Proceso (14 -11) 
2) Satisfactorio (17 – 15)             4) En Inicio  (10 – 0) 
 
El Rendimiento escolar anual de la muestra, es decir estudiantes de 3° de 
secundaria, en matemática en el 2017 fluctuó en promedio entre 11,68 a 13,39 por aula lo 
que hace que esta muestra de estudiantes se encuentre en el rango de: En proceso, más no 
hubo estudiantes en el rango de destacados, ni satisfactorio y lamentablemente hubo el 
caso de 10 estudiantes en el rango de Inicio. Pese a que en los tres trimestres si se dieron 
muchos casos de estudiantes con rendimiento satisfactorio lo que nos hace reflexionar que 
es bastante probable que en el último trimestre haya habido un descuido o algo de 
irresponsabilidad o exceso de confianza por parte de los estudiantes lo que ocasionó la baja 
en el rendimiento anual como lo indica la estadística antes expresada. Además, un factor 
bastante influyente para la baja en el rendimiento escolar en la IELE en el 2017 fue el uso 
excesivo del celular, tanto en el colegio como en sus casas y cualquier ambiente, 
promovido por el alegato de sus padres de que les dan celular de última generación a sus 
hijos para poderse comunicar con ellos de manera permanente ya que ellos trabajan todo el 
día, y de esa manera los controlan. Sin embargo, el descontrol se expresa cuando pretenden 
usarlo en clase, sin la indicación del docente de área, es decir con otros fines particulares 
más no con fines académicos. Ya que como apoyo educativo los celulares con internet si 
eran ayuda para poner los videos que se citaban en las sesiones de matemática de JEC del 
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Minedu, ya que en las aulas funcionales de matemática que son tres no hay equipos 
multimedia. Pero lamentablemente en cada aula sólo dos o tres estudiantes tenían internet 
en el celular como para poder bajar videos de YouTube que solicitaba el Minedu en sus 
sesiones JEC para el inicio de la clase. 
Como notaremos pese a que la I.E Los Educadores fue creada en el año 1984 para 
atender a los hijos de los empleados del MINEDU  y entidades descentralizadas de 
educación además de atender a hijos de profesores y actualmente también atiende a un 
pequeño número de la comunidad de san Luis, todavía tiene muchas carencias, sobre todo 
en el aspecto de implementación de las aulas funcionales que vienen funcionando desde 
el año 2015 en la I.E, ya que las sesiones de aprendizaje se desarrollarían de manera más 
efectiva si sus aulas funcionales tuvieran siquiera un equipo multimedia, con 
computadora o laptop, Ecran, proyector, de ser posible impresora y obviamente internet. 
Ya que en la actualidad el internet está sólo en el tercer piso en las aulas de innovación 
pedagógica y en las oficinas administrativas del primer piso. 
En conclusión la educación moderna se basa en que los estudiantes construyan sus 
propios aprendizajes partiendo de situaciones problemáticas de la vida real, aplicando sus 
saberes previos y todas sus habilidades o destrezas para poder elaborar aprendizajes 
significativos siempre el profesor cumplirá su rol de mediador para que sus  alumnos 
logren los aprendizajes planificados en su programación curricular del año, con la ayuda 
de material didáctico y haciendo uso de la mejor metodología de enseñanza de la 
matemática. 
Cuando el docente logre que los estudiantes apliquen sus propias estrategias para 
lograr aprendizajes de calidad entonces podrá decir: “misión cumplida”. Ya que posterior 
a ello la consecuencia será la mejora en el rendimiento escolar del área de matemática. 
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Según cuadro de análisis de rendimiento y formulación de metas de la I.E Los 
Educadores entre los años 2014 al 2016, con las metas y pronóstico del 2017 que se 
adjunta a los anexos de la presente tesis observamos que en el año 2016 la mayoría de 
estudiantes se encuentran en el rango de 11-14 y otro porcentaje menor en el rango de 15-
17, llegando entre ambos a un 65% a 80% en promedio del total de estudiantes de tercer 
grado de secundaria que en el 2016 fue de 112 estudiantes. Esto nos hace notar que 
nuestros estudiantes requieren de reforzamiento, plan de mejora y una serie de estrategias 
que ayuden a que mejore su rendimiento escolar en secundaria, no sólo en 3° de 
secundaria que es la muestra, ya que observando el cuadro del rendimiento final del 2017 
(adjunto),  notamos que en todo el nivel secundaria la mayoría de la población escolar 
que en su totalidad fue de 521 tuvimos un porcentaje de 61,61% de estudiantes que 
aprobaron en el rango de 11 a 14 como promedio final. 
Siendo la muestra total de 93 estudiantes del tercer grado de secundaria, en el año 
2017 fueron un total de 61 que estuvieron con calificaciones de matemática en el rango 
de 11 a 14 es decir en proceso y sólo 38 estudiantes quedaron en el rango de satisfactorio, 
es decir con promedios finales de entre 15 a 17, lo que constituye el 38,39% de la muestra 
estudiantil. 
Estos resultados nos hacen proponer no solo un plan de mejora en el área sino 
también un cambio de estrategias que sean innovadoras para el área de matemática en el 
nivel secundaria, donde los principales protagonistas serán nuestros estudiantes y sus 






2.3. Definición de términos básicos 
Autoevaluación Institucional: Es el proceso de evaluación institucional de la 
institución educativa en todos sus procesos educativos, administrativos e institucionales, 
que lo realiza una comisión interna de evaluadores los cuales emitirán después del proceso 
la conclusión respectiva y sus observaciones. 
Rendimiento Académico: Es el resultado de las evaluaciones trimestrales y/o 
anuales de las diversas áreas académicas por parte de los estudiantes de la institución 
educativa, señalando en qué etapa están, es decir: en inicio, en proceso,  
Indicadores Clave: Son aquellos indicadores de evaluación que evidencian el 
aspecto que se requiere evaluar, ellos son aspectos de gestión   fundamentales de la 
institución educativa. Los indicadores al dar cuenta de los resultados en cada una de las 
áreas de gestión le permiten a la Institución llevar un registro de sus resultados a través del 
tiempo y a analizar el impacto que las estrategias implementadas tienen en los diferentes 
aspectos de la vida institucional. 
Procesos pedagógicos: Son actividades que desarrolla el docente de manera 
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante, estas prácticas 
docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que 
participan en el proceso educativo con la finalidad de construir en nivel satisfactorio o 
destacado. 
Clima Institucional: Es el ambiente del contexto en que se desarrollan las 
actividades educativas al interior de una Institución educativa o Entidad de nivel 
importante que exista un buen clima institucional para que desarrollen de manera armónica 
las actividades educativas. 
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Dirección y Liderazgo: Son todas las acciones que realiza la Dirección de la 
institución educativa en coordinación con su personal jerárquico y que promueven la 
organización y coordinación estrecha entre su personal, para que se noten procesos y 
actividades organizadas al interior y fuera de la institución. 
Situaciones Didácticas: Es un conjunto de relaciones establecidas explícitas y/o 
implícitamente entre un alumno y otro o un grupo de Alumnos; un medio (formado por 
instrumentos u objetos) y el profesor que tiene como meta que los alumnos se apropien de 
un saber. 
Paradigma:   Modelo o ejemplo, teoría, percepción o marco de referencia. Modelo: 
Cosa en lo que alguien se fija para hacer otra cosa igual. 
SINEACE: Era un organismo que tenía la función de garantizar a la sociedad que 
las Instituciones Educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, a través de 
las recomendaciones de acciones para superar las debilidades y carencias identificadas en 
los resultados de la autoevaluación. 
IPEBA: Es el órgano operador del SINEACE, que diseñó la matriz de evaluación 
para la acreditación de la gestión de las Instituciones Educativas con la finalidad de 
contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el País. 
Acreditación: Reconocimiento público y temporal de la calidad de la gestión de la 



















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La Autoevaluación, se relaciona significativamente con el rendimiento escolar 
de secundaria de la Institución Educativa “Los Educadores”, ubicada en el distrito de San 
Luis en Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Los Indicadores clave se relacionan significativamente con el rendimiento 
escolar de secundaria de la I.E “Los Educadores” ubicada en el distrito de San Luis en 
Lima. 
HE2. El proceso pedagógico se relaciona significativamente con el rendimiento 




HE3. La Dirección y Liderazgo se relacionan significativamente con el rendimiento 
escolar de secundaria de la I.E “Los Educadores” ubicada en el distrito de San Luis en 
Lima. 
HE4. El Clima Institucional y de Convivencia se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar de secundaria de la I.E “Los Educadores” ubicada en el distrito de San 
Luis en Lima. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1 
- Autoevaluación Institucional 
Definición conceptual. La autoevaluación institucional es acompañar a los equipos 
directivos y docentes en el desarrollo de capacidades de gestión estratégica, a partir de la 
reflexión y valoración, de manera fundamentada, consensuada y comunicable, de la propia 
acción desarrollada en las escuelas. En este sentido, se busca facilitar la planificación, 
implementación y apreciación de las decisiones que sirvan para mejorar los resultados de 
los aprendizajes de los estudiantes. Sólo es posible incrementar la calidad de la educación, 
desde el lugar que cada uno ocupa, si se instala una cultura de la evaluación, que supone el 
establecimiento de metas y objetivos educativos que puedan ser confrontados con lo que 
ocurre en las instituciones escolares. 
 
3.2.2 Variable 2 
- Rendimiento escolar  
Definición conceptual. Es un proceso de reflexión y autocrítica que realizan las 
Instituciones Educativas de educación básica regular y las instituciones de educación 
superior para determinar sus fortalezas y debilidades, de tal manera que, a partir de ese 
diagnóstico, se pueda realizar una verdadera autoevaluación institucional  
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 3.  
Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones 
/subvariables 




























a. Evolución de matrícula 
b. Mejor desempeño académico de alumnos 
c. Nivel de satisfacción de los docentes 
d. Nivel de satisfacción de Padres de familia 
e. Nivel de satisfacción de otros actores de la comunidad 
a. Planeamiento curricular oportuno 
b. Secuencia ordenada de contenidos, por ciclo, área 
formativa 
c. Competencias y capacidades claras por área formativa. 
d. Interrupción mínima de clases 
e. Ritmos de aprendizajes ajustados a necesidades del 
estudiante 
f. Ejercicios, pruebas, tareas devueltas rápidamente 
g. Confianza en capacidad de aprendizaje de los estudiantes 
h. Alumnos comprometidos en actividades de sus clases 
i. Monitoreo continuo del rendimiento de los estudiantes 
j. Aprovechamiento de los resultados de la evaluación 
k. Auxilio para alumnos con dificultades 
l. Profesores aprovechan el material didáctico disponible 
   















































a. Reuniones frecuentes de los equipos de profesores 
por áreas 
b. Frecuente comunicación con Padres y comunidad 
c. Acceso fácil a Directora de Profesores, alumnos, 
Padres de familia y Administrativos 
d. Asesoría eficaz en uso de buenas prácticas 
e. Adecuado estándar de relación alumnos por docente 
f. Baja tasa de rotación de profesores 
g. Profesores comprometidos con objetivos 
institucionales 
h. Personal informado, entrenado para ejecutar bien su 
trabajo 
i. Planteamiento claro de los objetivos institucionales, 
cada quien sabe su rol 
j. Desempeño de la institución y del profesor es 
evaluado 





   
 
   
 
 




Clima Institucional y 
de Convivencia. 
a. Normas de conducta pertinentes aplicadas pronto por 
igual, así como las normas de convivencia 
b. Profesores con calificación y experiencia mínima 
c. Profesores tratan con respeto a los alumnos 
d. Trato respetuoso entre estudiantes 
e. Alumnos confirman compromisos de los profesores 
f. Trato respetuoso de los directivos a los profesores y 
viceversa 








a. Rendimiento escolar de matemática en el I trimestre 
del año escolar 
b. Rendimiento escolar de los estudiantes en las cuatro 













4.1 Enfoque de investigación 
 Según la problemática seleccionada, las hipótesis formuladas y la relación de 
covarianza establecida para las variables de estudio, se trata de un estudio con un enfoque 
cuantitativo. “El enfoque cuantitativo usa recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014. p.123). Se caracteriza porque la 
recolección de datos es estadística, se pueden contar. Para ello este método incluye 
técnicas específicas que permitan recolectar datos cuantificables, según la investigación las 
que son analizados mediante Cuadros estadísticos. Ejemplo: Identificar el grado de 
compromiso del personal docente de la escuela N°10234 aquí se puede cuantificar tanto la 
cantidad de personas a encuestar, elaborar cuadros estadísticos para conocer el grado de 
compromiso de dicho personal y llegar a conclusiones. 
 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación aplicado en este estudio es el no experimental, en la medida 
en que ninguna de las dos variables se ha manipulado para obtener los resultados descritos 
más adelante. Los diseños experimentales son propios de la investigación cuantitativa, 
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mientras los no experimentales son propios de la investigación cuantitativa, mientras que 
los no experimentales se aplican en ambos enfoques (cuantitativo o cualitativo). De este 
modo, existen dos diseños de investigación principales, los experimentales o de laboratorio 
y los no experimentales que se basan en la temporalización de la investigación.  
4.3 Diseño de investigación 
Esto se refiere a la manera práctica y precisa que el investigador adopta para 
cumplir con los objetivos de su estudio, ya que el diseño indica los pasos a seguir para 
alcanzar dichos objetivos. Es necesario por tanto que previo a la selección del diseño de 
investigación, se tengan claros los objetivos de investigación. Las maneras de cómo 
conseguir respuesta a las interrogantes o hipótesis planteadas dependen de la investigación. 
Por esto, existen diferentes tipos de diseños de investigación, de los cuales debe elegirse 
uno o varios para llevar a cabo una investigación. 
En este caso, se ha seleccionado el diseño correlacional, el cual busca medir el 
grado de relación de las dos variables de estudio: autoevaluación y rendimiento escolar. La 







M = Muestra. 
O x = Es la observación cuyo resultado es la variable X, Autoevaluación Institucional. 
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O y = Es la observación cuyo resultado es la variable Y, Rendimiento Escolar r =
 Relación entre variable X y variable Y.     
El presente trabajo de investigación se desarrolló con el diseño del método 
descriptivo naturalista correlacional donde n será la muestra escogida para la tesis. 
Este modelo descriptivo lo encontramos en el libro: “Estadística Aplicada en la 
Investigación Científica” del autor: Jaime Roque Sánchez. Igualmente lo encontramos en 
el ya conocido libro “Metodología de la investigación científica” por Hernández, et.al 
(2014). 
4.4 Población y muestra 
La Población estuvo conformada por los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Estatal “Los Educadores” de Lima Metropolitana, la cual asciende a 
500 estudiantes, distribuidos en las secciones de 1° a 5° de secundaria. A s vez, la muestra 
estuvo constituida por 99 estudiantes del 3° grado de secundaria, de las secciones A, B y C.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para el desarrollo de esta investigación, se ha considerado la técnica de recolección 
de datos llanada encuesta, la cual resulta en un método que permite el recojo de 
información relevante de forma rápida y eficaz. Es claro también que esta metodología 
permite analizar los datos posteriormente de manera más funcional. 
Por su parte, el instrumento aplicado, en correspondencia con la técnica antes 
mencionada es el cuestionario, formato conformado por un grupo de preguntas que intenta 
recoger datos en directa correspondencia con las variables de estudio. En este caso, este 
documento fue presentado con alternativas de selección múltiple organizadas según lo 
establecido en la ya conocida escala de Likert. 
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A continuación, se presenta la ficha técnica del instrumento: 
Ficha técnica 
Nombre:  
Cuestionario para estudiantes de 3° de secundaria de la I.E. Los Educadores 
Autores: 
Ana Rosa Andrade Ganoza 
Administración: 
Individual 
Tiempo de administración: 
20 – 30 minutos 
Ámbito de aplicación: 
Estudiantes del 3° grado de secundaria de EBR 
Significación: 
Percepción de los estudiantes del 3° grado de secundaria de EBR sobre la institución 
educativa 
Tipo de respuesta: 






El instrumento tiene como fin conocer la percepción de los estudiantes del 3° grado de 
secundaria de EBR sobre su institución educativa 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario aplicado es de carácter personal-académico, pues los resultados obtenidos 
por cada estudiante serán conocidos por el invetsigador. 
Descripción: 
El cuestionario está conformado por 25 preguntas con alternativas múltiples de repsuesta 
Estructura: 
4.6 Tratamiento estadístico 
Escala de Medición: Escala Nominal de Clasificación. 
Niveles de Análisis Estadístico: Estadística Descriptiva. 
Inicialmente de la población total en la cual se centró mi investigación, se consideró 
seleccionar a la sección de 3° grado de secundaria para consolidarla como la muestra de 
estudio, a la cual se aplicó los cuestionarios necesarios, así como un modelo ideal de 
autoevaluación para la acreditación de una Institución educativa pública en Lima, lo que 
permitió interpretar posteriormente los resultados de la muestra para verificar la hipótesis 
planteada en mi proyecto de investigación. Hasta aquí, es claro que el muestreo es no 
probabilístico, ya que no se ha aplicado ninguna fórmula para el cálculo y la obtención del 
grupo muestral. 
El tratamiento estadístico se realizó con la ayuda del software SPSS, versión 22, a 
partir de la utilización del parámetro estadístico Rho de Spearman, para verificar y validar 










5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 La validez y la confiabilidad de los instrumentos se determinó luego de completar 
los procesos establecidos por la Escuela de Posgrado. Gracias al apoyo de jueces expertos 
y a la aplicación de pruebas piloto, ha sido posible alcanzar la versión definitiva de dichos 
instrumentos, tal y como se explica a continuación: 
La validez se aplicó a partir de la metodología de juicio de expertos. Se procedió a 
invitar a tres jueces, quienes revisaron y validaron el instrumento propuesto. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: 
Tabla 4.  
Proceso de validez del instrumento de recolección de datos 
Expertos Cuestionario para estudiantes 
Puntaje % 
1. Dr. Lidia Cruz Neira 85 85 
 






















Según los resultados anteriores, el indicador global concluye con un 82% de validez 
en el caso del cuestionario aplicado. Dicho indicador ingresa a la escala “Muy bueno”, por 
lo que el instrumento contó con este respaldo para el posterior recojo de información. 
En cuanto a la confiabilidad, se ejecutó una aplicación piloto con 15 estudiantes de 
4° de secundaria, quienes resolvieron el cuestionario. El resultado fue el siguiente: 
 
Cuestionario  Confiabilidad 
Cuestionario para estudiantes 0,80 
 
Según los valores de niveles de confiabilidad, el 0,80 obtenido se encuentra en la 
escala “Muy confiable”, por lo que fue posible su posterior aplicación con la muestra 
formal de esta investigación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, se estableció la siguiente hipótesis estadística: 
H0: Los datos de los resultados de la variable de Autoevaluación en la Institución 
educativa pública los educadores de Lima, tienen una distribución normal. 
H1: Los datos de los resultados de la variable de Autoevaluación en la Institución 
educativa pública los educadores de Lima, no tienen una distribución normal. 
Tabla 5.  
 Prueba de normalidad Agrupada 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
v1 
(Agrupada) 
0,458 90 ,000 0,556 90 ,000 




Se rechaza la Ho y se acepta la H1. 
Los datos de los resultados de la variable de Autoevaluación en la Institución 
educativa pública los educadores de Lima, no tienen una distribución normal. Se utilizará 
como estadístico Rho de Spermann. 
H0: Los datos de los resultados de la variable de rendimiento escolar en la 
Institución Educativa Pública los educadores de Lima, tienen una distribución normal. 
H1: Los datos de los resultados de la variable de rendimiento escolar en la 
Institución Educativa Pública los educadores de Lima, no tienen una distribución normal. 
Tabla 6.  
Pruebas de normalidad rendimiento escolar 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rendimiento 
Escolar 
0,375 90 ,000 0,702 90 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Se rechaza la Ho y se acepta la H1. 
Los datos de los resultados de la variable de Autoevaluación en la Institución 
educativa pública los educadores de Lima, no tienen una distribución normal. Se utilizará 
como estadístico Rho de Spearmann. 
H0: Los datos de los resultados de la dimensión de Indicadores claves en la 
Institución educativa pública los educadores de Lima, tienen una distribución normal. 
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H1: Los datos de los resultados de la dimensión de Indicadores claves en la 
Institución educativa pública los educadores de Lima, no tienen una distribución normal. 
Tabla 7.  
Prueba de normalidad indicadores claves 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
1. Indicadores claves 
(Agrupada) 
0,420 90 ,000 0,633 90 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Se rechaza la H0 y se acepta la H1. 
Los datos de los resultados de la variable de Autoevaluación en la Institución 
Educativa Pública los educadores de Lima, no tienen una distribución normal. Se utilizará 
como estadístico Rho de Spearmann. 
Ho: Los datos de los resultados de la dimensión de Procesos pedagógicos en la 
Institución Educativa Pública los educadores de Lima, tienen una distribución normal. 
H1: Los datos de los resultados de la dimensión Procesos pedagógicos en la 
Institución educativa pública los educadores de Lima, no tienen una distribución normal 
Tabla 8.  
Prueba de normalidad procesos pedagógicos 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




0,295 90 ,000 0,801 90 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Se rechaza la Ho y se acepta la H1. 
Los datos de los resultados de dimensión Procesos pedagógicos en la Institución 
Educativa Pública Los Educadores de Lima, no tienen una distribución normal. Se utilizará 
como estadístico Rho de Spearmann. 
H0: Los datos de los resultados de la dimensión de Dirección y Liderazgo en la 
Institución Educativa Pública Los Educadores de Lima, tienen una distribución normal. 
H1: Los datos de los resultados de la dimensión de Dirección y Liderazgo en la 
Institución Educativa Pública Los Educadores de Lima, no tienen una distribución normal. 
 
Tabla 9.  
Prueba de normalidad dirección y liderazgo 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
3. Dirección y 
Liderazgo 
(Agrupada) 
0,407 90 ,000 0,691 90 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se rechaza la H0 y se acepta la H1. 
Los datos de los resultados de dimensión de la dirección y liderazgo en la 
Institución educativa pública los educadores de Lima, no tienen una distribución normal. 
Se utilizará como estadístico Rho de Spearmann. 
H0: Los datos de los resultados de la dimensión de Clima institucional y de 




H1: Los datos de los resultados de la dimensión de Clima Institucional y de 
Convivencia en la Institución Educativa Pública los educadores de Lima, no tienen una 
distribución normal. 
Tabla 10.  
Prueba de normalidad clima institucional y de convivencia 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico g
l 
Sig. 
4.  Clima Institucional y 
de Convivencia 
(Agrupada) 
0,451 90 ,000 0,544 9
0 
,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se rechaza la H0 y se acepta la H1. 
Los datos de los resultados de dimensión de Clima Institucional y de Convivencia 
en la Institución educativa pública los educadores de Lima, no tienen una distribución 
normal. Se utilizará como estadístico Rho de Spearmann.  
Prueba de Hipótesis 
En la realización de las pruebas de las hipótesis se formularon hipótesis nulas por 
cada hipótesis de investigación. Las hipótesis nulas son lo reverso de las hipótesis de 
investigación, sirven para negar o refutar lo que afirma las hipótesis de investigación. Las 
hipótesis nulas se simbolizan con H0 y las hipótesis alternas con H1 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
Se utilizó para contrastar la Hipótesis como para las específicas el coeficiente de 
correlación de Spearman. 
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Proceso de contratación de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: La Autoevaluación no se relaciona significativamente con el rendimiento 
escolar de secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de 
San Luis. 
H1: La Autoevaluación se relaciona significativamente con el rendimiento escolar 










Autoevaluación Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,652 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
Según los resultados que se muestra en la Tabla 11, la autoevaluación está 
relacionada directamente con el rendimiento escolar siendo el coeficiente de correlación de 
rho de Spearman de 0.652, representando ésta una buena asociación de las variables.  
Según los resultados que se observan en la Tabla, el valor de significancia p-value 
(Sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value<0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
H0, a un nivel de confianza del 95%.    
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
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La Autoevaluación   se relaciona significativamente con el rendimiento escolar de 
secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de San Luis. 
Hipótesis Especifica 1 
Ho: Los Indicadores Claves no se relacionan significativamente con el rendimiento 
escolar de secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de 
San Luis. 
H1: Los Indicadores Claves se relacionan significativamente con el rendimiento 
escolar de secundaria de la I.E. Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de 
San Luis. 
Tabla 12.  













Sig. (bilateral) . 0,242 
N 90 90 





Sig. (bilateral) ,0000 . 
N 90 90 
 
Según los resultados que se muestra en la Tabla 12, los indicadores claves están 
relacionados directamente con el rendimiento escolar siendo el coeficiente de correlación 
de rho de Spearman de 0.612, representando ésta una buena asociación de las variables.  
Según los resultados que se observan en la Tabla, el valor de significancia p-value 
(Sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value<0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
H0, a un nivel de confianza del 95%.    
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Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
Los Indicadores Claves se relacionan significativamente con el rendimiento escolar 
de secundaria de la I.E. Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de San 
Luis. 
H0: El Proceso Pedagógico no se relaciona significativamente con el rendimiento 
escolar de secundaria de la I.E. Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de 
San Luis. 
H1: El Proceso Pedagógico se relaciona significativamente con el rendimiento 
escolar de secundaria de la I.E. Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de 
San Luis. 
Tabla 13.  















Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
 
Según los resultados que se muestra en la Tabla 13, los procesos pedagógicos se 
relacionan directamente con el rendimiento escolar siendo el coeficiente de correlación de 
rho de Spearman de 0.349, representando ésta una regular asociación de las variables.  
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Según los resultados que se observan en la Tabla, el valor de significancia p-value 
(Sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value<0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
H0, a un nivel de confianza del 95%.    
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
El Proceso Pedagógico se relaciona significativamente con el rendimiento escolar 
de secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de San 
Luis. 
H0: La Dirección y el liderazgo no se relacionan significativamente con el 
rendimiento escolar de secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en 
el distrito de San Luis. 
H1: La Dirección y el liderazgo se relacionan significativamente con el rendimiento 
escolar de secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de 
San Luis. 
Tabla 14.  















Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 





Sig. (bilateral) 0,780 . 
N 90 90 
Según los resultados que se muestra en la Tabla 14, la dirección y el liderazgo se 
relacionan directamente con el rendimiento escolar siendo el coeficiente de correlación de 
rho de Spearman de 0.780, representando ésta una buena asociación de las variables.  
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Según los resultados que se observan en la Tabla, el valor de significancia p-value 
(Sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value<0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
H0, a un nivel de confianza del 95%.    
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
La Dirección y el liderazgo se relacionan significativamente con el rendimiento 
escolar de secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en el distrito de 
San Luis. 
H0: El Clima Institucional y de Convivencia no se relaciona significativamente con 
el rendimiento escolar de secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada 
en el distrito de San Luis. 
H1: El Clima Institucional y de Convivencia se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar de secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en 
el distrito de San Luis. 
Tabla 15.  
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
  
Según los resultados que se muestra en la Tabla 15, el clima institucional y de 
convivencia se relacionan directamente con el rendimiento escolar siendo el coeficiente de 
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correlación de rho de Spearman de 0.399, representando ésta una regular asociación de las 
variables.  
Según los resultados que se observan en la Tabla, el valor de significancia p-value 
(Sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value<0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
H0, a un nivel de confianza del 95%.    
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
El Clima Institucional y de Convivencia se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar de secundaria de la I.E Pública “Los Educadores” de Lima ubicada en 
el distrito de San Luis. 
Tabla 16.  
La autoevaluación 
 




Válido En Inicio 1 1,1 1,1 1,1 
En 
Proceso 




75 83,3 83,3 95,6 
Destacado 4 4,4 4,4 100,0 







Figura 1. La autoevaluación 
En la Tabla 16 y en la figura 1, se muestran los porcentajes de los niveles en la 
Variable de autoevaluación, según los resultados más de la mitad de las respuestas se 
ubicaron en el nivel muy satisfactorio (83,33%), mientras que prácticamente una a parte de 
las respuestas se ubicó en el nivel Destacado (4,4%) y finalmente otra parte se ubicaron en 
el nivel de inicio (1.11 %).   
 
Tabla 17.  
Rendimiento Escolar 
 




Válido Inicio 10 11,1 11,1 11,1 
Proceso 65 72,2 72,2 83,3 
Satisfac
torio 
15 16,7 16,7 100,0 




Figura 2. Rendimiento escolar 
En la Tabla 17 y en la figura 2, se muestran los porcentajes de los niveles en la 
Variable de Rendimiento escolar, según los resultados más de la mitad del rendimiento 
escolar de los alumnos se ubicaron en el nivel de proceso (72,22%), mientras que 
prácticamente una a parte se ubicó en el nivel Satisfactorio (16,67%) y finalmente otra 
parte se ubicaron en el nivel de inicio (11.11 %). 
 
Tabla 18. 
 Indicadores Claves 
 










70 77,8 77,8 93,3 
Destaca
do 
6 6,7 6,7 100,0 




Figura 3. Indicadores claves 
En la Tabla 18 y en la figura 3, se muestran los porcentajes de los niveles en la 
dimensión Indicadores Claves, según los resultados más de la mitad de las respuestas se 
ubicaron en el nivel muy satisfactorio (77.78%), mientras que prácticamente una a parte de 
las respuestas se ubicó en el nivel Destacado (6.67%) y finalmente otra parte se ubicaron 
en el nivel en proceso (15.56 %).  
 
Tabla 19.  
Procesos Pedagógicos 
 




Válido En Inicio 1 1,1 1,1 1,1 
En Proceso 14 15,6 15,6 16,7 
Muy 
satisfactorio 
53 58,9 58,9 75,6 
Destacado 22 24,4 24,4 100,0 




Figura 4. Procesos pedagógicos  
En la Tabla 19 y en la figura 4, se muestran los porcentajes de los niveles en la 
dimensión Procesos pedagógicos, según los resultados más de la mitad de las respuestas se 
ubicaron en el nivel muy satisfactorio (58.89%), mientras que prácticamente menos de un 
cuarto de las respuestas se ubicaron en el nivel destacado (24.2%) y finalmente otra parte 
se ubicaron en el nivel inicio (1.1 %) y en proceso (15,56%). 
 
Tabla 20.  







Válido En Inicio 1 1,1 1,1 1,1 
En Proceso 17 18,9 18,9 20,0 
Muy 
satisfactorio 
66 73,3 73,3 93,3 
Destacado 6 6,7 6,7 100,0 




Figura 5. Dirección y Liderazgo 
En la Tabla 20 y en la figura 5, se muestran los porcentajes de los niveles en la 
dimensión Dirección y liderazgo, según los resultados más de la mitad de las respuestas se 
ubicaron en el nivel muy satisfactorio (73,33%), mientras que prácticamente menos de un 
cuarto de las respuestas se ubicaron en el nivel en proceso (18,89 %) y finalmente otra 
parte se ubicaron en el nivel inicio (1.1 %) y un 6,67% en el destacado. 
 
Tabla 21.  
Clima institucional y de convivencia 
 




Válido En Inicio 1 1,1 1,1 1,1 
En 
Proceso 




76 84,4 84,4 94,4 
Destacado 5 5,6 5,6 100,0 




Figura 6. Clima institucional y de convivencia 
 
En la Tabla 21 y en la figura 6, se muestran los porcentajes de los niveles en la 
dimensión clima institucional y de convivencia, según los resultados más de la mitad de las 
respuestas se ubicaron en el nivel medio alto (84,44%), mientras que prácticamente menos 
de un cuarto de las respuestas se ubicaron en el nivel destacado (5.56 %) y finalmente otra 












5.3 Discusión de los resultados 
La presente investigación tiene dos variables: La primera, la autoevaluación y la 
segunda, el Rendimiento escolar. Se puede observar en la tabla 15 y la tabla 16 que los 
porcentajes en Autoevaluación destacan en Muy satisfactorio con el 83,3%; en cambio en 
Rendimiento escolar tiene un 72,2% en proceso. Esto a mi entender indica que la 
autoevaluación en la Institución Educativa “Los Educadores”, si sería muy adecuado 
aplicar ya que tiene una aceptación de “muy satisfactorio” y que sería el camino ideal para 
lograr la calidad educativa ya que actualmente el rendimiento en el nivel secundaria, sobre 
todo en matemática está “En proceso” en un 72,2%, esto significa que la mayoría de los 
estudiantes de esta institución educativa se encuentra calificados con notas entre 11 a 14, 
es decir tienen un rendimiento de regular a bueno, y esta situación puede cambiar si es que 
se realiza una autoevaluación institucional exhaustiva de tal manera que al diagnosticar las 
debilidades y las fortalezas de esta institución se podrá realizar un buen análisis para llevar 
al colegio a que mejore su nivel académico y por ende su calidad educativa en el nivel 
secundaria, ya que tiene la gran ventaja de contar con muy buenos docentes contratados y 
nombrados con estudios de maestría y segunda especialización de tal manera que con un 
buen proceso de autoevaluación teniendo la ventaja de la calidad de sus docentes en 
secundaria es más que seguro que se logrará mejorar la calidad del servicio educativa en 
esta institución educativa de jornada escolar completa. 
Si analizamos las dimensiones de esta tesis, notaremos que en indicadores clave 
(Tabla 18) tiene 77,8% con muy satisfactorio; en procesos pedagógicos  tiene 58,9 en muy 
satisfactorio, 24,4% en destacado lo que suma más del 83% quiere decir que los procesos 
pedagógicos que se dan en esta institución educativa tienen una efectividad en el estudiante 
de más del 80% lo que lo hace ser el colegio de prestigio que es actualmente, ya que siendo 
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estatal, cumple con los estándares de aprendizaje y logros que se desea obtener del 
estudiante. En la tabla 20 que corresponde a dirección y liderazgo tenemos un 73,3% con 
muy satisfactorio y 6,7% en destacado sumando exactamente un 80% lo que al parecer nos 
demuestra que la Dirección y el liderazgo de la institución educativa tienen una aceptación 
y efectividad adecuada, que, aunque pudiera mejorar en el futuro, ya en la actualidad hacen 
que la institución esté bien dirigida. 
En la tabla 21 referente al clima institucional y de convivencia tiene en Muy 
satisfactorio un 84,4% y 5,6% en destacado sumando ello nos da un 90%, lo cual se debe 
interpretar como que en la I.E Los Educadores existe un clima de trabajo armonioso y de 
respeto, logrando de esta manera que en esa casa de estudios los jóvenes del nivel 
secundaria se sientan en un ambiente cómodo, de armonía, respeto y sobre todo práctica de 
valores, lo que obviamente hará que el  desarrollo de su aprendizajes se realicen de manera 
adecuada y en un ambiente físico, es decir infraestructura, muy adecuado para el ámbito 
escolar. 
Las conclusiones finales que se derivan de esta investigación, es que si se aplicara 
esta tesis para realizar una autoevaluación institucional en la I.E Los Educadores los 
resultados serían muy favorables para toda la comunidad educativa sobre todo para los 
estudiantes y el personal docente, dando como resultados no sólo un buen plan de mejora 
en el aspecto académico sino un cambio institucional total que los lleven a la calidad y por 
qué no a la excelencia educativa, con logros de aprendizajes muy efectivos sobre todo en 
las áreas básicas y puntualmente en matemática. Dando como sugerencia principal que las 
tres aulas funcionales de matemática deberían estar en el año 2019 bien implementadas con 
los recursos tecnológicos actuales, como laptops, Ecran, computadora, proyector y todo lo 
necesario para que las clases de matemática tengan mejor aceptación y receptividad en los 
estudiantes del nivel secundaria que manejan de manera óptima la computadora y el 
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internet. Además, considerando que en las instituciones educativas de Jornada Escolar 
completa las sesiones de aprendizaje en buen porcentaje hacen uso de videos de YouTube 
lo que hace de esas sesiones clases ágiles y motivadoras. Se espera que la sugerencia 
brindada en esta tesis sea considerada en el futuro. 
Los resultados logrados nos permiten concluir que existe realmente una relación 
significativa entre la autoevaluación institucional y el rendimiento escolar de matemática 
en secundaria de la Institución educativa Los Educadores de Lima., basándonos en los 
resultados obtenidos al aplicar los instrumentos y verificar la hipótesis planteada en la 
investigación. 
Por su parte, se puede aseverar que los indicadores clave, y el clima institucional y 
de convivencia han sido necesarios como elemento primordial para poder llevar a cabo una 
autoevaluación institucional en la educación básica regular. De acuerdo a la realidad de 
estas dimensiones se podrá planificar en cada institución educativa su proceso de 
autoevaluación y posteriormente lograr su acreditación en base a su plan de mejora y los 
logros de aprendizaje de sus estudiantes, sobre todo en áreas básicas como matemática. 
A su vez, los procesos pedagógicos desarrollados en cada institución educativa 
deben expresar fluidez, orden, precisión y mucha organización, de tal manera que al 
realizar la autoevaluación se pueda realizar un diagnóstico exacto y se pueda expresar las 
observaciones del caso para lograr la acreditación de la institución educativa. 
Por otro lado, la dirección y el liderazgo de la Institución Educativa “Los 
Educadores” son elementos básicos para realizar una buena autoevaluación institucional 
que llevarían a un Plan de mejora adecuado a los resultados de la presente investigación. 
Esto implica que en la institución educativa el rol del director o directora es fundamental y 
trascendente, de tal manera que debe ejercer un liderazgo positivo, efectivo y asertivo. 
Finalmente, el clima institucional y de convivencia en la institución educativa 
Los educadores de San Luis debe ser el más propicio para que se pueda dar procesos 
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pedagógicos o de aprendizaje en matemática y áreas básicas del nivel secundaria 
efectivos y de calidad, de tal manera que logren los docentes las competencias y 
capacidades planteadas en su programación curricular anual con los mejores resultados 
























1. Existe una relación significativa entre la autoevaluación y el rendimiento escolar en 
los estudiantes de 3° grado de secundaria en el curso de Matemática de la 
Institución Educativa Los Educadores, ubicada en el distrito de San Luis. Esta 
asociación se ve respaldada por el coeficiente de correlación de Spearman (0,652). 
2. Los indicadores clave de la autoevaluación están directamente relacionados con el 
rendimiento escolar, según el coeficiente de correlación de Rho Spearman 
obtenido: 0,652, que señala una buena asociación de estos dos factores. 
3. Se presenta una regular asociación de los procesos pedagógicos con el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E. Los Educadores, a 
partir de lo expresado por el coeficiente Rho de Spearman: 0,349. 
4. La dimensión dirección y liderazgo se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 3° grado de secundaria en el área de 
Matemática, con un indicador Rho de Spearman de 0,780, que representa una fuerte 
asociación de la dimensión mencionada con la variable autoevaluación. 
5. La dimensión clima institucional y de convivencia presenta una regular asociación 
con el rendimiento escolar de los estudiantes del 3° grado de secundaria en el área 









1. En la Institución Educativa Los Educadores de San Luis en Lima, se requiere una 
Autoevaluación Institucional para poder detectar algunas falencias o dificultades y 
de esa manera pueda mejorar el desempeño de ella como institución educativa líder 
como lo menciona en su misión y visión institucional y por consecuencia se logre el 
mejoramiento del rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundaria. 
2. Los indicadores clave son elementos fundamentales para una buena organización 
en toda institución educativa, como son la matrícula, los ingresos, el mejor 
desempeño de los estudiantes, el nivel de satisfacción de los docentes y padres de 
familia y sobre todo el nivel de satisfacción de toda la comunidad educativa, de que 
ello se dé apropiadamente depende la buena organización de la institución 
educativa sea de JEC o de JER. 
3. Los procesos pedagógicos serán efectivos y adecuados si es que los docentes tienen 
un asesoramiento y acompañamiento permanente no sólo por las autoridades de la 
institución educativa o de la UGEL, sino por una serie de capacitaciones idóneas y 
acertadas para el mejoramiento de la calidad educativa con apoyo de las TIC, en el 
nivel secundaria. Esto implica que las aulas de instituciones JEC deberían estar 
bien implementadas con la tecnología moderna para llevar a cabo procesos 
pedagógicos efectivos y de calidad, sobre todo en matemática. 
4. La dirección y liderazgo de las instituciones educativas deben ejercerse 
mancomunadamente, ya que el director siempre debe ser un líder pedagógico con el 
perfil adecuado para gestionar una institución educativa con enseñanza de calidad, 
sobre todo en las áreas básicas. 
5. El clima institucional y de convivencia debe ser el más adecuado a la realidad de la 
institución educativa, donde se fomente la convivencia en armonía y el diálogo 
constante entre todos los miembros de la comunidad educativa, para lograr la mejor 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Autoevaluación institucional y su relación con el rendimiento escolar del nivel secundaria de la institución educativa pública “los 
educadores” de lima. 





¿De qué manera se 
relaciona el modelo 
de autoevaluación 
institucional con el 
rendimiento escolar 
de secundaria de la 
I.E. Pública “¿Los 
Educadores” de 
Lima, en el distrito 
de San Luis? 
General 
Determinar la relación del 
modelo de autoevaluación 
institucional con el 
rendimiento escolar de 
secundaria de la I.E. “Los 
Educadores” de Lima 
ubicada en el distrito de 
San Luis,  
General 




con el rendimiento 
escolar de secundaria 
de la I.E. Pública 
“Los Educadores” de 
Lima ubicada en el 
distrito de San Luis. 
Variable 1 





a. Evolución de la matrícula. 
b. Ingresos financieros nivel de 
morosidad. 
c. Mejor desempeño académico de 
alumnos. 
d. Nivel de satisfacción de los 
docentes. 
e. Nivel de satisfacción de los 
Padres de Familia. 
f. Nivel de satisfacción de otros 




a. Planeamiento curricular oportuno. 
b. Secuencia ordenada de 
contenidos por ciclo, área formativa. 
c. Competencias y capacidades 
claras, por área formativa. 
d. Interrupción mínima de clases, 
e. Ritmos de aprendizaje ajustados a 
necesidades del estudiante. 
f. Ejercicios, pruebas, tareas 
Tipo 
El tipo de 
investigación 




El método que 






La investigación que 
desarrolla representa 
el diseño descriptivo 
correlacional.  
Población 
La población está 
constituida por los 
estudiantes de 3° de 









- Cuestionarios para 
estudiantes y 
profesores del área 
de matemáticas.  
 








personal y padres 
de familia 
 
- Los cuestionarios 
C1 y C2 estarán 
dirigidos a 
estudiantes del 3° 




¿De qué manera los 
Indicadores Clave se 
relacionan con el 
rendimiento escolar 
de secundaria de la 
I.E. Pública “Los 
Educadores” de Lima 
ubicada en el distrito 
de San Luis? 
 
¿De qué manera el 
Proceso Pedagógico 
se relaciona con el 
rendimiento escolar 
de secundaria de la 
I.E. Pública “Los 
Educadores” de Lima 
Específicos 
- Determinar de qué 
manera los Indicadores 
Clave se relacionan con el 
rendimiento escolar de 
secundaria de la I.E. 
Pública “Los Educadores” 
de Lima ubicada en el 
distrito de San Luis. 
 
- Determinar de qué 
manera el Proceso 
Pedagógico se relaciona 
con el rendimiento escolar 
de secundaria de la I.E. 
Pública “Los Educadores” 
de Lima ubicada en el 
distrito de San Luis. 
Específicas 
- Los Indicadores 
Clave se relacionan 
significativamente 
con el rendimiento 
escolar de secundaria 
de la I.E. Pública 
“Los Educadores” de 
Lima ubicada en el 
distrito de San Luis. 
 




con el rendimiento 
escolar de secundaria 
de la I.E. Pública 
Muestra 
Al existir tres 
secciones de tercero 
de secundaria: A, 
B, C se considerará 
el 40% del total de 
estudiantes de cada 
sección para aplicar 
los instrumentos de 
evaluación. 
Vale decir que el 
total de mi muestra 




ubicada en el distrito 
de San Luis? 
 
¿De qué manera la 
Dirección de 
Liderazgo se 
relaciona con el 
rendimiento escolar 
de secundaria de la 
I.E. Pública “Los 
Educadores” de Lima 
ubicada en el distrito 
de San Luis? 
 
¿De qué manera se 
relaciona el Clima 
Institucional y de 
Convivencia con el 
rendimiento escolar 
de secundaria de la 
I.E. Pública “Los 
Educadores” de Lima 
ubicada en el distrito 
de San Luis? 
 
- Determinar de qué 
manera la Dirección y 
Liderazgo se relaciona con 
el rendimiento escolar de 
secundaria de la I.E. 
Pública “Los Educadores” 
de Lima ubicada en el 
distrito de San Luis. 
 
- Determinar de qué 
manera se relaciona el 
Clima Institucional y de 
Convivencia con el 
rendimiento escolar de 
secundaria de la I.E. 
Pública “Los Educadores” 
de Lima ubicada en el 
distrito de San Luis.  
“Los Educadores” de 
Lima ubicada en el 
distrito de San Luis. 
 




con el rendimiento 
escolar de secundaria 
de la I.E. Pública 
“Los Educadores” de 
Lima ubicada en el 
distrito de San Luis. 
 
- El Clima 




con el rendimiento 
escolar de secundaria 
de la I.E. Pública 
“Los Educadores” de 
Lima ubicada en el 
distrito de San Luis. 
devueltos rápidamente. 
g. Confianza en capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes. 
h. Alumnos comprometidos en 
actividades de clase. 
i. Monitoreo continuo del 
rendimiento de los estudiantes. 
j. Aprovechamiento de los 
resultados de la evaluación. 
k. Auxilio para alumnos con más 
dificultades. 




Dirección y Liderazgo 
a. Reuniones frecuentes de equipos 
de profesores por áreas. 
b. Frecuente comunicación con 
padres y comunidad. 
c. Acceso fácil a director de 
profesores, alumnos, padres. 
d. Asesoría eficaz con uso de buenas 
prácticas. 
e. Adecuado estándar de relación 
alumnos por docente. 
f. Baja tasa de rotación de 
profesores. 
g. Profesores comprometidos con 
objetivos institucionales. 
h. Personal informado, entrenado 
para ejecutar bien su trabajo. 
i. Comité de coordinación funciona 
eficazmente. 
j. Planteamiento claro de los 
objetivos institucionales, cada quien 
 
- Las encuestas y 
cuestionarios 
específicos, estarán 








sabe su rol. 
k. Desempeño de la institución y del 
profesor es evaluado. 




Clima Institucional y de 
Convivencia 
a. Normas de conducta pertinentes, 
aplicadas pronto por igual. 
b. Profesores con calificación y 
experiencia mínima. 
c. Profesores tratan con respeto a los 
alumnos. 
d. Trato respetuoso entre los 
estudiantes. 
e. Alumnos confirman compromisos 
de los profesores. 
f. Trato respetuoso de los directivos 
a los profesores y viceversa. 














Apéndice C. Solicitud para Juicio de Experto 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 
Lima, 15 de octubre del 2017. 
Señor(a) 
_____________________________________________ 
Director(a) de la Escuela de posgrado de UNE 
Presente 
 
Por la presente reciba usted el saludo cordial y fraterno a nombre a nombre de la 
maestrista Ana Andrade, ex alumna de la escuela de posgrado de La Cantuta, para 
manifestarle que estoy terminando  la Tesis titulada: “Autoevaluación Institucional y 
su relación con el Rendimiento Escolar del Nivel Secundaria en Matemática de la 
Institución Educativa Pública “Los Educadores” de Lima”, por lo que conocedores 
de su trayectoria profesional y estrecha vinculación en el campo de la investigación 
solicito tenga a bien darme las facilidades para obtener el juicio de tres expertos para la 
presentación y sustentación de mi tesis de maestría de tal manera que pueda presentar el 
borrador y luego de su aprobación poder realizar la sustentación de la misma. 
 
Atentamente, 
                                                                    ________________________________ 
                                                                             ANA ANDRADE GANOZA 
                                                                                 Licenciada en Educación 










Apéndice D. Cuestionario para Estudiantes de la I.E.L.E. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA    
 
Cuestionario para Estudiantes 
 
ESTUDIANTE: ____________________________________FECHA: ______________ 
 
1) ¿Cómo crees que es tu desempeño académico en las áreas de   estudio? 
a) Muy Satisfactorio         b) Satisfactorio         c) Casi Satisfactorio       
d) Poco satisfactorio  e) No Satisfactorio. 
 
2) ¿Cómo   Crees que es el nivel de confianza de   la capacidad de estudiantes por tus 
Profesores? 
a) Muy Satisfactorio       b) Satisfactorio       c) Casi Satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No Satisfactorio. 
 
3) ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienes de tus profesores de Matemática y de áreas 
básicas? 
a) Muy   satisfactorio        b) Satisfactorio       c) Casi satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
4) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de tus padres con respecto a la educación que recibes en 
la IELE? 
a) Muy satisfactorio    b) Satisfactorio      C) Casi satisfactorio       
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
5) ¿Crees tú como estudiante que la comunidad de San Luis, se encuentra satisfecha con la 
labor académica   que   realiza    la   Institución Educativa? 
a) Muy satisfactorio      b) Satisfactorio        c) Casi Satisfactorio         
d) Poco Satisfactorio      e) No Satisfactorio. 
 
6) ¿Crees tú que tus Profesores presentarán su planificación curricular de manera 
oportuna? 
a) Muy satisfactorio       b) Satisfactorio      c) Casi Satisfactorio      
d) Poco Satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
7) ¿Los profesores devuelven rápidamente, las tareas y pruebas escritas o trabajos, de 
manera: 
a) Muy Satisfactorio      b) Satisfactorio      c) Casi Satisfactorio      




8) ¿Crees tú que todos los estudiantes en las diferentes áreas están comprometidos en las 
actividades de clase? 
a) Muy Satisfactorio      b) Satisfactorio        c) Casi Satisfactorio      
d) Poco Satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
9) ¿Tus Profesores se preocupan por los inconvenientes que tienen en el desarrollo de las 
clases tú o algunos de tus compañeros y realizan actividades de reforzamiento? 
a) Muy satisfactorio      b) Satisfactorio         c) Casi satisfactorio      
d) Poco Satisfactorio  e) No satisfactorio. 
10) ¿Los resultados de las evaluaciones son aprovechados por los profesores de área para 
la mejora en el área? 
a) Muy satisfactorio       b) satisfactorio       c) Casi satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
11) ¿Crees que tus profesores están comprometidos con los objetivos institucionales de la 
Institución Educativa? 
a) Muy   Satisfactorio     b) Satisfactorio        c) Casi satisfactorio      
d) Poco Satisfactorio  e) No Satisfactorio. 
 
12) ¿Crees que los docentes de la I.E. están bien entrenados o capacitados para ejecutar 
bien su trabajo? 
a) Muy satisfactorio       b) Satisfactorio       c) Casi satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No Satisfactorio. 
 
13) ¿El comité de coordinación pedagógica de tu I.E. funciona eficazmente? 
a) Muy Satisfactorio      b) Satisfactorio        c) Casi Satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No Satisfactorio. 
 
14) ¿Los profesores tratan con respeto a los estudiantes? 
a) Muy satisfactorio       b) Satisfactorio      c) Casi satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
15) ¿Los estudiantes cumplen a cabalidad las normas de convivencia o conducta? 
a) Muy satisfactorio      b) Satisfactorio        c) Casi satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
16) ¿Crees que    el trato entre estudiantes es respetuoso? 
a) Muy satisfactorio      b) Satisfactorio          c) Casi satisfactorio     
d) Poco Satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
17) ¿Tienes muy claro   los roles de los tutores y psicóloga en la Institución Educativa? 
a) Muy satisfactorio     b) Satisfactorio      c) Casi satisfactorio        
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio 
 
18) ¿Crees que el clima institucional y la convivencia en tu institución Educativa es: 
a) Muy satisfactorio     b) Satisfactorio       c) Casi satisfactorio      
d) Poco satisfactorio    e) No satisfactorio. 
 
19) ¿Tienes acceso fácil   a la Dirección o Coordinaciones de tu Institución Educativa 
a) Muy Satisfactorio    b) Satisfactorio     c) Casi satisfactorio       
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d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
20) ¿Crees que la cantidad de estudiantes que hay en tu aula es adecuada? 
a) Muy satisfactorio      b) Satisfactorio      c) Casi satisfactorio     
d) Poco satisfactorio  e) No Satisfactorio  
 
21) ¿Tus Profesores son monitoreados en clase? 
a) Muy satisfactorio       b) Satisfactorio       c) Casi satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
22) ¿Los profesores de las áreas, hacen uso de material didáctico? 
a) Muy satisfactorio        b) Satisfactorio        c) Casi Satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
23) ¿Los estudiantes, cumplen a cabalidad con las normas de convivencia? 
a) Muy satisfactorio         b) Satisfactorio       c) Casi satisfactorio        
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
24) ¿Crees que la Institución y tus Profesores son constantemente evaluados? 
a) Muy satisfactorio       b) Satisfactorio      c) casi satisfactorio      
d) Poco satisfactorio  e) No satisfactorio. 
 
25) ¿Los estudiantes confirman los compromisos de sus profesores en los procesos de 
enseñanza de las áreas básicas? 
a) Muy satisfactorio         b) Satisfactorio      c) Casi satisfactorio       
d) Poco satisfactorio.  e) No satisfactorio. 
 






























Apéndice G. Rendimiento escolar de matemática - año 2017 
1º TRIM C1                 C2                 C3                 C4 PROMEDIO 2º TRIM    C1                 C2                 C3                 C4 PROMEDIO 3° TRIM C1               C2               C3              C 4 PROMEDIO 
16 14 13 15 15 16 13 16 12 14 17 13 12 16 15 
13 9 9 10 10 13 13 15 12 13 12 12 13 17 14 
14 14 15 15 15 13 13 11 11 12 15 13 12 17 14 
15 14 13 15 14 17 13 15 11 14 16 16 16 18 17 
15 14 12 13 14 16 13 10 7 12 12 10 10 15 12 
17 14 13 17 15 18 15 17 15 16 18 15 15 19 17 
8 12 11 9 10 8 10 10 10 10 11 14 11 11 12 
9 13 12 16 13 14 12 8 9 11 9 8 10 14 10 
13 13 13 14 13 12 10 7 8 9 8 11 13 16 12 
16 14 14 14 15 16 14 18 14 16 17 15 14 16 16 
17 13 13 14 14 RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA 
15 14 10 13 13 RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA 
17 15 14 14 15 17 14 11 14 14 15 16 17 14 16 
16 14 14 12 14 9 10 10 9 10 13 15 11 16 14 
15 15 13 17 15 15 12 15 14 14 10 13 12 11 12 
11 13 10 11 11 11 11 10 8 10 7 11 11 9 10 
7 10 9 12 10  RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO  RETIRADO RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA 
                13                    12      10 12 12 14 12 9 11 12 11 13 11 9 11 
16 12 13 12 13 17 13 11 10 13 9 11 12 14 12 
17 15 14 13 15 16 14 10 10 13 10 10 10 9 10 
14 13 12 18 14 14 13 10 11 12 13 11 9 14 12 
14 15 11 15 14 16 13 12 11 13 15 15 16 16 16 
13 12 10 13 12 12 8 11 8 10 14 12 11 8 11 
12 11 12 17 13 14 11 10 7 11 9 12 11 8 10 
14 13 14 14 14 14 14 11 12 13 14 11 13 14 13 
15 15 15 14 15 15 13 12 11 13 16 15 13 17 15 
11 8 13 11 11 13 12 12 9 12 10 10 12 10 11 
14 13 12 14 13 16 12 11 10 12 11 13 13 14 13 
9 15 14 12 14 16 13 11 11 13 15 9 10 15 12 
14 14 14 13 14 16 12 13 12 13 15 14 13 14 14 
14 10 11 11 12 14 13 13 10 13 10 11 14 16 13 
115 
 
9 15 9 13 12 9 12 8 7 9 8 8 10 9 9 
8 13 8 11 10 13 12 13 11 12 11 12 12 11 12 
               
14 12 10 13 12 11 12 9 12 11 11 11 12 15 12 
16 14 10 14 14 14 14 15 13 14 16 14 15 18 16 
15 14 12 15 14 15 14 16 14 15 15 15 15 17 16 
14 14 13 14 14 14 12 15 10 13 11 12 12 16 13 
15 13 13 15 14 14 14 12 14 14 13 16 15 17 15 
12 14 11 12 12 13 12 11 11 12 14 13 11 13 13 
14 13 12 15 14 14 14 16 10 14 11 13 13 14 13 
13 12 7 13 11 13 13 13 10 12 14 16 16 17 16 
14 12 8 11 11 14 13 14 12 13 11 13 15 15 14 
14 13 9 12 12 13 11 16 10 13 16 14 15 17 16 
16 15 10 1 14 15 13 16 13 14 14 16 16 17 16 
17 16 16 16 16 16 14 17 16 16 17 16 11 19 16 
13 11 8 15 12 9 8 9 8 9 10 10 10 15 11 
12 13 10 14 12 12 13 10 13 12 11 13 11 15 13 
13 13 13 10 13 14 13 13 14 14 13 15 14 14 14 
16 15 12 16 15 15 15 15 11 14 15 17 14 18 16 
15 14 12 15 14 15 12 16 11 14 13 13 14 15 14 
16 14 11 14 14 14 13 15 12 14 13 15 15 16 15 
12 9 10 14 11 7 9 11 13 10 10 12 11 15 12 
16 13 11 12 13 11 13 15 13 13 12 12 13 18 14 
16 14 15 16 15 15 10 16 15 14 15 17 18 18 17 
14 12 10 14 13 12 10 9 12 11 12 10 12 10 11 
6 8 8 7 7 9 9 8 7 8 11 8 11 15 11 
15 14 12 14 14 12 10 9 11 11 13 9 11 10 11 
16 14 14 14 15 14 14 14 13 14 11 11 15 12 12 
15 13 13 14 14 14 13 15 14 14 14 15 14 12 14 
13 12 13 11 11 13 10 12 10 11 9 8 12 9 10 
16 14 12 12 14 14 13 17 13 14 13 16 13 17 15 
16 14 12 14 14 16 15 17 14 16 17 17 15 18 17 
14 13 10 12 12 14 14 13 11 13 14 11 15 15 14 
17 14 15 14 15 14 14 16 14 15 15 10 16 16 14 
16 14 11 15 14 15 14 15 14 15 14 16 16 18 16 
116 
 
14 12 11 13 13 14 9 10 10 11 10 12 13 16 13 
               
13 11 11 12 12 9 11 11 11 11 12 12 15 15 14 
12 11 8 7 10 7 10 8 9 9 8 9 9 18 11 
13 14 12 15 14 12 14 13 13 13 14 15 12 15 14 
11 12 10 12 11 13 10 11 9 11 15 13 13 16 14 
RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO 
7 11 8 10 9 7 10 7 8 8 7 8 8 8 8 
13 7 9 10 10 11 14 12 8 11 12 9 8 15 11 
11 10 8 10 10 6 10 7 9 8 13 12 10 7 11 
15 15 13 15 15 15 12 18 15 15 16 18 17 17 17 
12 12 10 14 12 12 14 10 9 11 11 10 10 13 11 
14 13 12 12 13 7 8 8 12 9 8 8 8 13 9 
10 12 7 14 11 8 10 8 9 9 9 8 12 11 10 
11 14 9 15 12 10 12 12 10 11 14 16 16 19 15 
14 10 9 13 12 11 12 8 11 11 11 10 11 14 12 
14 14 11 15 14 11 13 12 10 12 8 8 8 8 8 
11 10 8 14 11 11 12 9 10 11 13 10 8 8 10 
RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO 
11 12 11 13 12 11 15 11 11 12 12 9 8 13 11 
8 12 9 11 10 8 12 8 11 10 12 13 9 15 12 
14 14 10 14 13 12 10 9 11 11 10 15 9 14 12 
13 12 10 14 12 14 14 11 12 13 11 12 12 15 13 
13 9 7 11 10 11 10 8 10 10 10 9 9 16 11 
13 12 8 8 10 11 12 10 10 11 9 11 9 14 11 
15 12 7 13 12 11 13 9 10 11 14 17 16 17 16 
10 14 7 14 11 13 14 10 13 13 13 15 12 14 14 
10 12 11 13 12 12 11 11 9 11 11 8 8 15 11 
12 13 12 13 13 14 12 8 11 11 10 12 8 14 11 
8 12 7 11 10 8 10 8 8 9 8 8 9 13 10 
14 9 8 11 11 RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO  RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO RETIRADO 
17 14 15 17 16 16 15 18 17 17 18 18 19 19 19 
13 14 11 15 13 10 11 8 9 10 12 13 14 14 13 
13 13 9 15 13 8 11 9 9 9 10 12 9 15 12 
 
